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Namen magistrskega dela je analizirati pravno podlago oziroma zakone na področju 
avtorskih pravic s poudarkom na fotografiji, na kratko analizirati zgodovino sprememb 
na področju avtorskih pravic na ozemlju Republike Slovenije ter definirati glavne pojme, 
ki so potrebni za razumevanje le-teh.   
Sledi pregled pogojev, ki jim je treba zadostiti, da se nekaj šteje kot avtorsko delo, ter 
definiranje avtorske fotografije. V eksperimentalnem delu je predstavljeno zdajšnje 
stanje avtorskih pravic fotografov glede na razvitost svetovnega spleta, pregled in 
razlaga pogojev pri objavljanju fotografij na socialnih omrežjih ter spletnih straneh, na 
katerih se prodajajo licence fotografij, pregled kršitev avtorskih pravic s strani medijev 
ter razlaga primerov kršitev in predstavitev možnosti varovanja avtorskih fotografij. 
Predstavljeni so tudi nekateri znani primeri kršitev avtorskih pravic širom po svetu.  
Na podlagi raziskanega je bilo ugotovljeno, da se število kršitev avtorskih pravic s 
porastom spleta veča, ob tem pa se pojavljajo tudi novi načini za izboljšanje. Ob analizi 
teorije o avtorskih pravicah je bilo ugotovljeno, da je avtorsko delo pravno zaščiteno od 
trenutka nastanka oziroma objave, moralnih pravic avtor ne more prodati ali preložiti na 
koga drugega. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se ob objavi fotografij na socialnih 
omrežjih avtor ne odreče avtorskim pravicam. Ugotovili smo tudi, na kakšen način in 
pod katerimi licencami je možno prodajati avtorske fotografije na spletnih straneh s 
stock fotografijami, ter da se vsaka nastala fotografija ne šteje nujno za avtorsko delo. 
Da bi fotografiji lahko pripisali izraz avtorska, mora izpolnjevati točno določene pogoje, 
navedene v ZASP. 
 
 











The purpose of this masters thesis is to analyze the legal part and laws concerning 
copyrights focusing on photography, a brief look at the history of copyrights in the 
Slovenian territory and the changes made in the last hundred years and also explaining 
the main terms needed to understant copyrights. 
The above is followed by defining the terms of photographs being considered as 
copyrighted material. The experimental part also reviews the current state of 
photographers copyrights considering the advancement of the internet, a brief look at 
the terms and conditions of social media sites, stock photography sites and their 
licences, followed by a look at some of the more known copyright infringement cases 
and a view at copyright infringement through media.  
Through the research in this theses, it has been found, that the number of copyright 
infringements is increasing with the growth of the internet but there are also more ways 
to improve this state. While analyzing the theoretical information on copyright, it was 
found that the copyrighted work is legally protected from the moment of its creation or 
publication, the author can not sell or give their moral rights to anyone else. It was also 
found that when publishing photos on social networks, the author does not waive their 
copyrights. We have also found out in what manner and under what licenses it is 
possible to sell copyrighted photos on stock photography sites and that any photograph 
created is not necessarily considered as copyrighted work, it must fulfill certain  legal 
requirements.  
 






Magistrsko delo predstavlja področje avtorskih pravic, natančneje avtorskih pravic 
fotografov. Namen dela je pregled teorije in zakonov na tem področju, predstavitev 
pogojev ob objavi fotografskega dela na spletu in možnih kršitev ter predstavitev lastnih 
izkušenj skozi delovanje na področju fotografije.  
V uvodnem poglavju je kratek pregled fotografije kot medija, ki je na prelomu tisočletja 
prešel iz analogne v digitalno obliko, ter težav, ki so se ob tem prehodu pojavile. Tako 
se je časovno zelo skrajšal proces fotografiranja od zajema do končne fotografije, 
digitalni fotoaparati so postali vsem dostopni, vgrajeni so v različne naprave, kot so 
mobilni telefoni in računalniki, z razvojem svetovnega spleta pa so posamezniki začeli 
objavljati svoja dela na različnih spletnih straneh in socialnih omrežjih. S tem so se 
možnosti kršitev avtorskih pravic znatno povečale. 
V teoretičnem delu je najprej analiziran Zakon o avtorski in sorodnih pravicah ter na 
kratko so predstavljeni glavni pojmi, povezani s področjem avtorskih pravic. Pred 
razmišljanjem o problematiki kršitev avtorskih pravic je treba vedeti, kdo je po zakonu 
lahko avtor nekega umetniškega dela, katere pravice ima, kako dolgo te trajajo, katere 
pravice lahko od avtorja odkupijo podjetja ali posamezniki, kaj velja za avtorska dela, 
ustvarjena med delom v podjetju, kaj velja za kolektivna avtorska dela in podobno. Po 
zakonu trajajo materialne in moralne avtorske pravice do 70 let po smrti avtorja, po tem 
obdobju postanejo avtorska dela prosto dostopna javnosti.  
V teoretičnem delu je na kratko predstavljena tudi zgodovina avtorskih pravic na 
ozemlju današnje Republike Slovenije od časa Ilirskih provinc do danes, s posebnim 
poudarkom na tem, kdaj so med avtorska dela začeli prištevati tudi fotografijo. 
V nadaljevanju so v teoretičnem delu predstavljeni pogoji, ki jih mora neko delo 
izpolnjevati, da se šteje za avtorsko delo in jes tem tudi po zakonu zaščiteno pred 
kršitvami. Avtorsko delo mora izdelati oseba in ne naprava, delo mora pripadati 
kategorijam znanosti, književnosti ali umetnosti, delo mora biti duhovna stvaritev 
oziroma stvaritev človekovega duha, kar pomeni, da mora biti v delu neposredno ali 
posredno zaznavna duhovna vsebina, delo mora biti izraženo in, nenazadnje in 
najpomembneje, tudi individualno. Ali je določeno delo avtorsko, se določa zavsak 
primer posebej. 
V zadnjem poglavju teoretičnega dela so predstavljene licence organizacije Creative 
Commons, ki so nekakšen odziv na pomanjkljivosti v zakonih na področju zaščite 
avtorskih pravic na spletu.  
V eksperimentalnem delu so najprej analizirana glavna socialna omrežja, na katerih 
uporabniki objavljajo svoje fotografije. Pregled pogojev uporabe je pomemben za 
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razumevanje vpliva objave avtorske fotografije na avtorske pravice posameznika. Temu 
sledi analiza dveh spletnih strani, na katerih so na voljo licencirane fotografije, v tem 
poglavju so opisani pogoji ter omejitve v določenih licencah.  
V drugem delu eksperimentalnega dela je problematika kršitev avtorjevih pravic 
predstavljena skozi oči medijev, opisana je trenutna praksa nekaterih slovenskih 
medijev. V naslednjem poglavju je praksa opisana še skozi analizirane primere 
domnevnih kršitev avtorstva. 
V zadnjem poglavju tega dela je predstavljena možnost zaščite avtorskih fotografij z 
vodnim žigom. Predstavljena je pravilna in nepravilna uporaba žiga in tudi, kakšni so 
negativni učinki tovrstne zaščite. 
Ugotovljeno je bilo, da se število kršitev avtorskih pravic s porastom spleta veča, ob tem 
pa se pojavljajo tudi novi načini za izboljšanje. Ob teoriji o avtorskih pravicah in 
opravljenih analizah je bilo ugotovljeno, da je avtorsko delo pravno zaščiteno od 
trenutka nastanka oziroma objave, moralnih pravic avtor ne more prodati ali preložiti na 
koga drugega. Podjetja oziroma posamezniki, ki od avtorja odkupijo pravice, lahko 
odkupijo zgolj materialne pravice do avtorskega dela, te pa so pogojene z dogovorom 
oziroma pogodbo. Pri objavi fotografij na socialnih omrežjih se avtor prav tako ne 
odreče avtorskim pravicam, ob objavi jih ne prenese na določeno socialno omrežje, 
izbrana spletna stran ali platforma si samo dovoljuje določena dejanja, ki so opisana v 
pogojih objave.  
Prav tako je bilo ugotovljeno, na kakšen način in pod katerimi licencami je možno 
prodajati avtorske fotografije na spletnih straneh s stock fotografijami. Skozi pregled 
teorije je bilo ugotovljeno tudi, da se vsaka nastala fotografija ne šteje nujno za avtorsko 
delo. Da bi fotografiji lahko pripisali izraz avtorska, mora izpolnjevati točno določene 
pogoje, navedene v ZASP. 
Skozi pregled stališča medijev ter analizo tujih primerov domnevnih kršitev smo 
ugotovili, da se kršitve dogajajo precej pogosto. Kršitev, ki nastanejo zaradi objave 
določene fotografije na svetovnem spletu, ko si fotografijo lahko lastijo in jo ponovno 
objavljajo posamezniki kjerkoli po svetu, ni možno nadzorovati. Lahko jih do neke mere 
preprečimo z zaščito fotografije z vodnim znakom, kar pa ob pravilni uporabi znatno 
skazi fotografijo in zmanjša umetniški vtis posameznikov, ki občudujejo avtorsko delo 
nekega fotografa. Kršitve s strani domačih podjetij in medijev pa so že bolj obvladljive in 
izsledljive, tako da menim, da bi jih morali bolj nadzorovati ter primerno kaznovati. 
Medije bi morali podrobno poučiti o kršitvah in urediti primerne kazni za kršitelje. Če bi 
medije na ta način prestrašili, bi verjetno posledično prihajalo do manj kršitev, mediji bi 
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AAS – Avtorska agencija za Slovenijo 
Agencija, ki vodi registracijo avtorskih del v Sloveniji. 
 
API – Application Programming Interface 
Vmesnik za namensko programiranje ali aplikacijski programski vmesnik. 
 
CC – Creative Commons 
Creative Commons je globalna neprofitna organizacija, ki omogoča izmenjavo 
kreativnosti in znanja z zagotavljanjem brezplačnih pravnih orodij. 
 
DMCA – Digital Millenium Copyright Act 
Zakon v Združenih državah Amerike, ki obravnava avtorske pravice na spletu. 
 
HTML – Hyper Text Markup Language 
Eden izmed označevalnih jezikov za izdelavo spletnih strani. 
 
NC – NonCommercial 
Creative commons licenca, ki ne dovoljuje uporabe odkupljene fotografije v komercialne 
namene. 
 
ND – NoDerivatives 
Creative Commons licenca, ki ne dovoljuje deljenja adaptacij originalne odkupljene 
fotografije. 
 
RF – Royalty-free 
Neekskluzivna vrsta licence, pri kateri se strošek licence poravna samo enkrat. 
 
RM – Rights-managed 
Neekskluzivna vrsta licence, pri kateri so postavljeni določeni pogoji glede uporabe 




RR – Rights-ready 
Neekskluzivna vrsta licence, pri kateri so postavljeni določeni pogoji glede uporabe 
fotografije. 
 
RTV – Radio televizija Slovenije 
Javna neprofitna radiotelevizijska organizacija v Sloveniji. 
 
SA – ShareAlike 
Creative Commons licenca, pri kateri mora adaptacija nekega avtorskega dela spadati 
pod isto licenco kot originalno delo. 
 
SAZAS – Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice 
Slovenije 
Neprofitna organizacija za kolektivno zaščito glasbene avtorske pravice. 
 
ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije 
Kolektivna organizacija, ki varuje in upravlja pravice avtorjev in del s področja 
književnosti. 
 





Fotografija je okoli sto let star medij, ki je nastal zaradi potrebe ljudi po ohranitvi 
spominov, dokumentiranju dogodkov, beleženju oseb, krajev, predmetov in podobno.  
Z razvojem tehnologije se je razvijala tudi fotografija, tako je okoli leta 2000 prešla iz 
analognega v digitalni način, na osnovi razvoja slikovnih senzorjev, ki so zajemali 
digitalne podatke, ki so osnova za nastanek digitalne fotografije. (1)  
S prehodom fotografije iz analognega v digitalni medij se je poenostavil in pospešil 
celoten postopek fotografiranja – od zajema fotografije s fotoaparatom pa vse do 
produkcije končnega izdelka. Razvijanje filma in izdelava negativov in pozitivov 
fotografij so zelo dolgotrajni postopki, ki pa pri digitalnem zajemu fotografij niso več 
potrebni. (1)  
Z nadaljnjim razvojem digitalne tehnologije so postali fotoaparati dostopni širši javnosti, 
saj so se same naprave pocenile, fotoaparate so začeli vgrajevati tudi v mobilne 
telefone, podjetja so začela ustvarjati širok in pester nabor amaterskih fotoaparatov in 
tudi cenovno in tehnično ugodnejših profesionalnih aparatov. Danes so se fotoaparati v 
pametnih telefonih po sami tehnični kakovosti fotografij močno približali kakovosti 
digitalnih fotoaparatov, nekateri menijo, da so določeni telefoni večino celo presegli.  
Ob razvoju digitalne fotografije in fotografskih aparatov se je skokovito razvijal tudi 
svetovni splet, nastala so mnoga družbena oziroma socialna omrežja, število 
uporabnikov se je iz dneva v dan večalo in se še vedno veča, vse več ljudi čuti potrebo 
po deljenju svojega življenja z drugimi preko različnih spletnih kanalov. Med vsebinami, 
ki jih lahko posameznik deli prek spleta, so tudi fotografije, in tako so se sčasoma prek 
socialnih omrežij, kot je na primer Facebook, začeli predstavljati tudi profesionalni 
fotografi. Razlog za to je dostop do velike množice ljudi, brezplačna registracija na 
socialnem omrežju in s tem brezplačno oglaševanje svojih storitev, prikaz predhodnih 
del in številne druge možnosti. Neželena posledica deljenja lastnih fotografij z velikimi 
množicami ljudi pa so kršitve avtorskih pravic, saj je kopiranje fotografij na spletu 
preprosto in v veliki večini primerov je storilca oziroma kršitelja precej težko izslediti.  
Oseba, ki se danes profesionalno ukvarja ali pa se želi začeti profesionalno ukvarjati s 
fotografijo si mora ustvariti lastno prepoznavnost na trgu. To najlažje stori z 
oglaševanjem in objavljanjem svojega dela na spletu, kar pa posledično pomeni, da 
njegova fotografska dela postanejo dostopna vsem. Težava nastane, ker lahko vsak z 
dostopom do fotografovega dela njegove fotografije uporabi, shrani, reproducira za nek 
svoj namen ter s tem krši avtorske pravice tega fotografa.  
Slediti vsem takšnim kršitvam avtorskih pravic ter doseči pravico je danes, zaradi 
velikega števila fotografij, zelo težko in predstavlja veliko dodatnega dela ter stroškov, 
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zato se večina fotografov ne odloči za iskanje pravice. V ta namen je v zadnjem času 
nastalo kar nekaj spletnih strani, ki ponujajo iskanje kršiteljev pravic fotografov, ki se pri 
njih registrirajo, ter izterjava odškodnin pri posameznih kršitvah.  
Za velik del kršitev avtorskih pravic so odgovorni mediji, torej spletne strani, revije ter 
časopisi, ki uporabljajo fotografije posameznikov brez njihovega dovoljenja. Nekateri ob 
objavi članka brez zadržkov objavijo avtorsko fotografijo posameznika, ki so jo izbrskali 
na socialnem omrežju Facebook ali pa prek Google iskalnika.  
Težave se pojavijo tudi pri dovoljeni uporabi fotografij, pri odkupu le-teh in pri njihovi 
nadaljnji uporabi. Zgodi se, da odgovorni v določenih medijih fotografijam ne pripisujejo 
avtorstva – pod fotografijami ne navedejo ustreznega avtorja ali avtorja sploh ne 
omenijo, ne upoštevajo omejitve uporabe fotografij ipd.  
Za prepoznavanje in priznavanje kršitev avtorskih pravic pa je treba poznati tudi 
nekatere zakone in pogoje, da lahko določeni fotografiji sploh rečemo avtorsko delo, saj 
brez obstoja avtorskega dela ni avtorskih pravic.    
Raziskovalni problem magistrske naloge je kršenje avtorskih pravic fotografov, 
predvsem s strani medijev, ter njihovo nepoznavanje lastnih pravic glede del, ki jih 
objavijo na spletu in različnih socialnih omrežjih.  
Namen naloge je raziskati avtorske pravice fotografov skozi pregled zdajšnje 
zakonodaje v Sloveniji, predstaviti primere kršitev ter analizirati razplet problema in 
orisati pristop medijev do fotografov.  
Cilj je dobiti jasno sliko pravic fotografov pri objavljanju svojega dela ter v primeru, ko 
naročniki od njih odkupijo določena dela, dobiti jasen pregled primerov kršitev in 
razpletov ob pritožbah ter prikazati praktičen primer fotografovega dela v stiku z mediji. 
Delovne hipoteze v magistrskem delu, ki jih bomo s pomočjo analize področja ter 
zakonodaje v tej raziskavi ovrgli ali potrdili, so naslednje:    
a. S porastom socialnih omrežij in z razvojem interneta posledično stalno narašča 
kršitev intelektualne lastnine in avtorskih pravic. 
b. Uporaba tujih fotografij brez predhodnega dogovora z avtorjem ni dovoljena. 
c. Z objavo avtorske fotografije na spletu avtor izgubi vse pravice do svoje fotografije. 
d. Vsaka fotografija, ki jo posname posameznik, se smatra kot avtorsko delo. 
e. Mediji izkoriščajo fotografije s socialnih omrežij posameznikov. 
f. Mediji pri ravnanju z odkupljenimi fotografijami ter pri objavi le-teh niso vestni ter ne 
delujejo v dobrobit fotografov.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 




Pod pojem intelektualna lastnina spadajo pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti 
na industrijskem, znanstvenem, literarnem in umetniškem področju. Zakon o avtorski in 
sorodnih pravicah je eden izmed zakonov, ki urejajo pravice intelektualne lastnine v 
Republiki Sloveniji, in vključuje razlago oziroma opis spodnjih pojmov. (2)  
Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila določeno delo. Avtorne more biti pravna oseba, kot 
je na primer naročnik tega dela, ta lahko le pridobi avtorske pravice od samega avtorja 
na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla. Za avtorja velja tisti, čigar ime, znak ali 
psevdonim je pripisan pri objavi dela ali naveden na samem delu. (3, 4) 
Imetnik avtorskih pravic je nekdo, ki je na podlagi pravnega posla, kot je na primer 
pogodba, pridobil avtorske pravice. Imetnik je dedič, ki je pravice podedoval po 
preminulemu avtorju, založnik, na katerega je avtor prenesel svoje materialne avtorske 
pravice, in podobno. (3, 4) 
Soavtorji so avtorji, ki skupaj ustvarijo avtorsko delo, ki je nedeljiva celota. Vsakemu od 
njih pripada nedeljiva avtorska pravica, o uporabi avtorskega dela odločajo vsi. (3, 4) 
Avtorska pravica je enovita pravica avtorja nekega dela. Glede na upravičenja jih 
delimo na moralne avtorske pravice, materialne avtorske pravice in druge pravice 
avtorja. Avtorske pravice so časovno omejene, in sicer po zakonu velja, da trajajo skozi 
življenje avtorja ter 70 let po njegovi smrti, te dobe pa ni možno podaljšati. Po preteku te 
dobe se lahko avtorska dela prosto uporablja. (3, 4) 
Moralnim avtorskim pravicam se ni mogoče odpovedati, prav tako niso prenosljive, 
saj varujejo duhovne in osebne vezi avtorja do svojega dela. Tipični avtorski pravici sta 
pravica do priznanja avtorstva, ki pomeni, da je treba vselej ob objavi avtorskega dela 
navesti ime ali psevdonim avtorja, ter pravica do spoštovanja dela, ki avtorju omogoča 
pritožbo, če pride do skazitve ali drugega neželenega posega ali uporabe njegovega 
dela. (3, 4) 
Premoženjski interesi avtorja so zavarovani z materialnimi avtorskimi pravicami, s 
katerimi avtor ali dovoli ali prepove uporabo svojega dela. Uporaba določenega dela je, 
razen če je z zakonom določeno drugače, dopustna, če je materialna avtorska pravica 
prenesena pod pogoji, ki jih je določil avtor. Materialnih avtorskih pravic je toliko, kolikor 
je tudi znanih oblik uporabe. Mednje spadajo na primer pravica do distribuiranja, 
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reproduciranja, javnega izvajanja in tako dalje. Materialne avtorske pravice se lahko 
prenesejo, lahko pa se jim avtor odpove. (3, 4) 
Med druge pravice avtorja se uvrščajo na primer pravica do dostopa in izročitve 
izvirnika oziroma primerka določenega avtorskega dela ter pravice do nadomestil za 
zakonsko dovoljene uporabe avtorskih del. To so torej pravice, ki varujejo določene 
interese avtorja, ki niso tipično duhovne ali ekonomske narave, in se jim prav tako kot 
tudi materialnim lahko avtor odpove ali pa jih prenese na drugega nosilca. (3, 4) 
Z izrazom male avtorske pravice označujemo sklop materialnih avtorskih pravic, s 
katerimi avtor dovoljuje ali prepoveduje netelesno uporabo avtorskega dela. Najbolj 
tipični primeri takšne uporabe so javno izvajanje glasbenega ali književnega dela v živo 
ali predvajanje glasbe ali književnega dela prek radia in televizije ipd. Za upravljanje in 
uveljavljanje pravic na teh dveh področjih so z zakonom pooblaščene kolektivne 
organizacije avtorjev (v Sloveniji SAZAS in ZAMP). Funkcija teh združenj je pobiranje 
denarnih nadomestil za uporabo avtorskih del ter delitev zbranih nadomestil med 
upravičene avtorje. (3, 4) 
Mehanske ali mehanične avtorske pravice so materialne avtorske pravice, s katerimi 
je avtorju omogočeno, da dovoljuje ali prepoveduje reproduciranje, torej uporabo 
avtorskega dela v telesni obliki. S temi pravicami lahko upravlja avtor sam, to pomeni, 
da sam dovoljuje ali prepoveduje reproduciranje svojega dela in postavlja pogoje takšne 
uporabe. (3, 4) 
Sorodne pravice so podobne avtorskim pravicam, le da varujejo druge dobrine. 
Mednje uvrščamo pravice izvajalcev, pravice proizvajalcev fonogramov, pravice RTV 
organizacij, pravice založnikov, pravice filmskih producentov in pravice proizvajalcev 
podatkovnih baz. (3, 4) 
Prenos avtorskih pravic mora biti izveden pisno s pogodbo ali z drugim pravnim poslom. 
V primeru, da pogodba ni sklenjena pisno, je kljub temu veljavna, vendar se nejasnosti 
v le-tej razlagajo v korist avtorja. Prenašajo se lahko samo materialne avtorske pravice 
in druge pravice avtorja, ni pa mogoč prenos avtorskih pravic kot celote in tudi ne 
prenos moralnih avtorskih pravic. Prav tako ni možen prenos materialnih pravic vseh 
avtorjevih prihodnjih del. Obseg prenosa je lahko vsebinsko, časovno ali prostorsko 
omejen. (3, 4) 
Avtorsko delo je na kakršenkoli način izražena individualna intelektualna stvaritev s 
področja znanosti, književnosti in drugih umetnosti. Tipični primeri le-teh so navedeni v 
zakonu, kar pa ne pomeni, da so po zakonu avtomatično varovana kot avtorska dela. 
Za tovrstno varstvo morajo dela izpolnjevati določene pogoje, navedene v zakonu, 
morajo se kvalificirati kot avtorska dela. V nekaterih primerih, ki jih določa zakon, je 
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dovoljena uporaba avtorskih del, za tovrstno uporabo je treba plačati primerno 
nadomestilo (zakonite licence) ali pa je uporaba avtorskih del dovoljena brez plačila 
(prosta oziroma pravična uporaba). (3, 4) 
Prosta uporaba avtorskih del (ponekod omenjena kot poštena ali pravična uporaba) 
pomeni, da se drugače varovana dela lahko uporabljajo brez prenosa ustrezne 
materialne avtorske pravice in brez nadomestila za uporabo. Prosta uporaba je 
dovoljena, ko se avtorsko delo uporablja pri pouku, zavoljo pridobitve informacij javnega 
značaja (na primer poročilo o odprtju fotografske razstave – dovoljena uporaba 
avtorjevih fotografij), pri reproduciranju avtorskih del za zasebno uporabo (posamezniki 
lahko imajo za lastno uporabo največ tri kopije avtorskega dela, ki ne smejo biti 
dostopne javnosti) in pri citiranju odlomkov objavljenih avtorskih del.  
(3, 4) 
Zakonite licence so oblika omejitev avtorskih pravic, ki jih določa zakon. Uporaba je 
dovoljena pod pogoji, določenimi z zakonom, brez prenosa ustreznih materialnih pravic 
in brez dovoljenja avtorja, avtorju pa je ne glede na to potrebno plačati ustrezno 
nadomestilo. (3, 4) 
Licenca pomeni dovoljenje za uporabo avtorskega dela. Ponavadi se jo dodeli z 
licenčno pogodbo, ki jo skleneta avtor dela oziroma imetnik avtorskih pravic in 
uporabnik tega dela. S tovrstno pogodbo se določijo obseg in način uporabe dela ter 
pogoji uporabe. (3, 4) 
Naročeno avtorsko delo je ustvarjeno za naročnika, avtor zanj prejme določen 
honorar ter, če ni drugače določeno z zakonom ali s pogodbo, obdrži vse avtorske 
pravice razen pravice do distribuiranja. (3, 4) 
Avtorsko delo iz delovnega razmerja ustvari zaposleni delavec pri svojem 
delodajalcu, avtorske in druge pravice avtorja so na tem delu prenesene izključno na 
delodajalca za obdobje desetih let od dokončanja dela. Materialne avtorske pravice po 
obdobju desetih let znova pripadejo avtorju, razen če je v pogodbi drugače določeno. 
(3, 4) 
Kolektivno avtorsko delo je delo, ki ga je ustvarilo veliko število avtorjev na pobudo 
ter v organizaciji fizične ali pravne osebe oziroma naročnika. Objavi in uporablja se pod 
imenom naročnika, materialne in druge pravice avtorjev so neomejeno prenesene na 
naročnika, razen če se s pogodbo določi drugače. (3, 4) 
Objava avtorskega dela pomeni, da je le-to z avtorjevim dovoljenjem postalo dostopno 
javnosti, torej večjemu številu oseb, ki so zunaj kroga znancev in družine avtorja. (3, 4) 
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Izdaja avtorskega dela pomeni, da je bilo z dovoljenjem avtorja v javnost ponujeno 
zadostno število že izdelanih primerkov dela. (3, 4) 
Registracija avtorskega dela ni potrebna za nastanek in priznavanje avtorskih pravic, 
z njo se le ustvari domneva, da na registriranem delu obstajajo avtorske pravice ter da 
je njihov imetnik oseba, vpisana v registru. Pri nas registriranje vodi Avtorska agencija 
za Slovenijo (AAS). (3, 4) 
Znak o pridržanih avtorskih pravicah, kot je na primer © (okrajšava angleškega izraza 
»copyright«), ter ob njem ime avtorja, ne vplivajo na nastanek avtorskih pravic, so pa 
tovrstne oznake priporočljive, saj ustvarjajo domnevo o avtorstvu. (3, 4) 
 
2.1.2 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah  
 
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ki velja na območju Republike Slovenije, ureja 
pravice avtorjev na njihovih delih s področja znanosti, umetnosti, književnosti ter tudi 
pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, radijskih ali televizijskih organizacij, 
filmskih producentov in izdelovalcev podatkovnih baz, prav tako pa ureja tudi 
upravljanje in uveljavljanje teh pravic. (4) 
Po tem zakonu so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve z mnogih področij, 
med njimi so tudi fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem 
fotografiranju. Vsakršne spremembe in predelave prvotnega avtorskega dela se 
smatrajo kot samostojna avtorska dela, enako velja tudi za zbirke del. Osnutki, sestavni 
deli in naslov neke umetniške stvaritve so po tem zakonu prav tako varovane, niso pa 
varovane ideje, načela ter odkritja. (4) 
Kot avtor velja tisti, katerega ime, psevdonim ali znak je naveden pri objavi dela ali na 
delu, dokler da se ne dokaže nasprotno. Če avtor ob delu ni naveden, se za avtorja 
smatra tisti, ki je to delo objavil. Če je delo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb, 
imajo avtorsko pravico do tega dela vse osebe in se skupaj odločajo o njegovi uporabi. 
(4) 
Samo avtor določenega dela ima pravico odločiti, kdaj, kako in kje bo njegovo delo prvič 
objavljeno ter ali bo pod njim podpisan in kako . Prav tako lahko imetniku materialnih 
pravic njegovega dela le-te prekliče, če ima za to resne moralne razloge ter če imetniku 
povrne škodo, ki mu jo s tem povzroči. Temu se po zakonu reče pravica skesanja (traja, 
dokler živi avtor), z uveljavitvijo katere ugasne materialna avtorska pravica imetnika. Pri 
uveljavljanju te pravice mora imetnik v treh mesecih od prejema preklica sporočiti 
avtorju obseg škode, v nasprotnem primeru začne pravica skesanja avtomatsko veljati s 
potekom tega roka. Če si avtor čez nekaj časa premisli, mora v desetih letih po 
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uveljavitvi pravice skesanja delo pod prejšnjimi pogoji in prednostno ponuditi prvemu 
imetniku. Ta pravica velja za avdiovizualna dela, baze podatkov in računalniške 
programe. (4) 
V prejšnjem poglavju omenjene materialne avtorske pravice obsegajo uporabo dela v 
telesni obliki (zlasti pravica reproduciranja), uporabo dela v netelesni obliki (pravica 
javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, 
javnega prikazovanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije, 
sekundarnega radiodifuznega oddajanja, dajanja na voljo javnosti), uporabo dela v 
spremenjeni obliki (pravica predelave, avdiovizualne priredbe) ter uporabo primerkov 
avtorskega dela (pravica distribuiranja, dajanja v najem). V primeru fotografskih del nas 
zadeva le nekaj od naštetih pravic. Te so: pravica reproduciranja oziroma pravica, da se 
delo fiksira na materialnem ali drugem nosilcu ne glede na obliko, sredstvo idr., pravica 
distribuiranja, torej izključna pravica, da se izvirno delo ali primerki dela dajo v promet, 
pravica javnega prikazovanja – pravica, da se javnosti s pomočjo tehničnih sredstev 
posreduje delo, pravica dajanja na voljo javnosti in pravica predelave. (4) 
Sorodne pravice, ki se dotikajo fotografskih del, prav tako definirane v prejšnjem 
poglavju, vključujejo pravico dostopa in izročitve in sledno pravico. Prva dodeljuje 
avtorju pravico dostopa k izvirniku ali primerku svojega dela, ki je v posesti drugega, če 
to dejanje ne nasprotuje posestnikovim interesom in če je to potrebno zaradi 
uresničevanja pravice reproduciranja ali predelave dela. Avtor lahko po tej pravici tudi 
zahteva izročitev dela zaradi razstavljanja le-tega v Republiki Sloveniji, če za to izkaže 
močnejši interes. Izročitev se lahko pogojuje z zavarovanjem dela ali s položitvijo 
varščine. Avtor za dostop in razstavljanje poskrbi na lastne stroške in odgovarja v 
primeru poškodovanja dela ne glede na krivdo. Sledna pravica določa, da mora biti 
avtor obveščen o ponovni prodaji svojega dela ter da ima pravico do nadomestila pod 
pogojem, da se prodajalec, kupec ali posrednik ukvarja s trženjem umetnin (prodajni 
saloni, galerije, organizatorji dražb ipd.). Nadomestilo se plačuje v odstotku od 
maloprodajne cene izvirnika. Izvirniki so v primeru fotografskih del tudi reprodukcije, ki 
so izdelane v omejenem številu in jih je ustvaril in oštevilčil ter podpisal avtor. (4) 
Avtor določenega umetniškega dela lahko po zakonu v primeru kršitve njegovih 
avtorskih pravic zahteva zoper kršilca varstvo pravic in povrnitev škode, ki mu jo je s 
kršitvijo povzročil. Pod kršitev se šteje odstranitev elektronskih podatkov za upravljanje 
pravic, reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem ali javna objava avtorskega dela, 
katerega elektronski podatki o avtorstvu so bili odstranjeni. (4) 
Če pride do kršitve, je kršilec dolžan plačati upravičencu oziroma avtorju dela 
odškodnino v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode ali pa v obsegu, 
enakemu običajnemu honorarju ali nadomestilu za legalno uporabo. Če gre za hudo 
kršitev, lahko upravičenec zahteva tudi do 200-odstotno nadomestilo, ne glede na to, ali 
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je zaradi kršitve utrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. Poleg povračila 
premoženjske škode lahko upravičenec prejme denarno odškodnino za duševne 
bolečine, ki jih je zaradi kršitve utrpel. (4) 
Da bi avtor zavaroval svoja dela, lahko vpiše ali shrani izvirnike ali primerke svojih del v 
register zavarovanih del pri pristojni organizaciji. (4) 
 
2.1.3 Kratka zgodovina avtorskih pravic 
 
Današnje ozemlje Republike Slovenije je skozi zgodovino z različnimi predeli in v 
različnih obdobjih pripadalo različnim državam. Prva zakonodaja, ki je vključevala 
zaščito fotografskih del, je bila druga avstrijska avtorska zakonodaja (1896–1929). (5) 
V času Kraljevine Jugoslavije je s 27.12.1929 začel veljati Zakon o zaščiti avtorske 
pravice, ki je veljal za enega sodobnejših zakonov tistega časa, saj je upošteval 
najnovejši razvoj nacionalnega in mednarodnega avtorskega prava. Rok trajanja 
avtorske pravice (moralne in materialne) za vsa dela razen fotografije je po tem zakonu 
veljal za življenja avtorja ter petdeset let po njegovi smrti, za fotografska dela pa je 
veljalo, da avtorska pravica traja do dvajset let po izidu fotografije. (5) 
Temu zakonu so sledile štiri avtorske zakonodaje nove Jugoslavije (prva 1846–1957, 
druga 1957–1968, tretja 1968–1978 in četrta 1978–1995). (5) 
Avtorska pravica je po prvi zakonodaji trajala za življenja avtorja, potem se je prenesla 
na dediče (na ženo do njene smrti ali ponovne možitve, na otroke do njihovega 25. leta 
starosti). Sicer pa so roki tekli od objave dela, ne od smrti avtorja. (5) 
Po drugi zakonodaji je prvič začelo veljati, da moralne avtorske pravice trajajo večno. 
Materialne avtorske pravice so po tem zakonu trajale za življenja avtorja ter 50 let po 
njegovi smrti. (5) 
Nova avtorska zakonodaja Republike Slovenije je začela veljati nekaj let po 
osamosvojitvi države (1995). Po svoji strukturi sledi modelu evropskega vzorčnega 
zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ostali vzori pa so bili tudi Bernska in Rimska 
konvencija, priporočila Sveta Evrope itd. Glavne novosti so bile celovitost urejanja 
področja, jasna opredelitev koncepta avtorske pravice, definicija moralnih in materialnih 
pravic, uvedba drugih pravic avtorja, uvedba nadomestila za privatno reproduciranje, 
ureditev razmerij med avtorsko in lastninsko pravico, trajanje pravic na 70 let po smrti 
namesto le 50, trajanje sorodnih pravic na 50 let po smrti, neprenosljivost avtorske 
pravice kot celote itd. Po tem zakonu moralne avtorske pravice ne trajajo večno, ampak 




2.2 FOTOGRAFIJA KOT AVTORSKO DELO 
 
Da bi avtorska pravica veljala, mora obstajati avtorsko delo. Ustvarjalnost, ki je bistvo 
nekega avtorskega dela, je težko opisati in zajeti v legalno definicijo, zato je avtorsko 
delo v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah definirano zelo splošno, saj bi se v 
nasprotnem primeru znalo zgoditi, da bi ponesreči izvzelo kakšne nove oblike 
ustvarjalnosti. Ali je nekaj avtorsko delo ali ne, se na koncu določi po obravnavi na 
sodišču. (5) 
Beseda fotografija izvira iz grških besed photos (svetloba) in graphos (pisanje), torej v 
dobesednem prevodu svetlobni zapis. Fotografije so po zakonu negibne slike, izdelane 
na površinah, občutljivih na svetlobo ali drugo sevanje ne glede na proces 
fotografiranja. S to definicijo je predvidena možnost odkritja novih tehničnih procesov za 
nastanek fotografije in so s tem zagotovljene najširše možnosti zavarovanja fotografskih 
del. Izraz fotografsko delo označuje stvaritev, ki nastane s procesom fotografskega 
snemanja, neodvisno od tehnične narave procesa fotografiranja, in je konstrukt pravne 
znanosti. V isti sklop avtorskih del sodijo tudi dela, narejena po postopku, podobnem 
fotografiranju, kot so na primer fototipija (tiskanje risb ali fotografij tako, da se po 
fotografski poti prenese izvirnik na ploščo in nato z jedkanjem nastane kliše), risbe z 
razvijalcem (na fotografski papir), fotogrami ali senčne slike (odtisi obrisov predmetov 
na fotografski papir v naravni velikosti), fotogravura (risbe na stekleni plošči premazani 
s premazom, občutljivim na svetlobo), pirografija itd. (1, 5, 6)  
Zakon ne varuje vseh fotografij, ampak le tiste, ki so individualne duhovne stvaritve 
fotografa. Pri fotografskih stvaritvah morajo biti izpolnjene vse predpostavke iz 
prejšnjega poglavja. Pri določeni fotografiji mora biti torej pokazana individualnost, 
duhovnost, stvaritev, izraženost, ter mora spadati v eno izmed treh določenih področij 
(književnost, umetnost, znanost). Fotografijo se lahko definira kot tehnični posnetek 
narave ali zgolj mehansko reprodukcijo predmetov, dogodkov, skratka, nečesa vnaprej 
danega. Fotografa se lahko opredeli kot tehnika, obrtnika, ki nudi storitev natančnega 
zajemanja vizualne informacije, in osebo, ki zna uporabljati mehansko tehnično napravo 
(fotoaparat), ki je natančno izdelana naprava za beleženje fotografij. Tako bi pravica 
avtorja oziroma fotografa po teh definicijah bila zgolj pravica do plačila za njegovo 
storitev. Vendar pa fotografijo ustvari fotograf in ne samo njegov fotoaparat. Vsak 
instrument, pa naj bo to čopič, fotoaparat, kiparjevo dleto, je samo pomagalo, orodje, 
sredstvo za zajem fotografije, in ne zmanjšuje primarne vloge človeka pri duhovnem 
ustvarjanju (izbira motiva, kompozicija, osvetlitev ipd.). (5, 6) 
Odnpr.glasbenih avtorskih del se fotografska razlikujejo po tem, da so povečini vezana 
na upodobitev nečesa vnaprej danega, kar na neki način omejuje ustvarjalnost. Zaradi 
tega se danes daje poudarek na elementih fotografskega dela pred, med in po samem 
zajemu fotografije, ki so dokaz duhovnega tvorjenja. Pred posnetkom torej na izbiri 
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subjekta, določitvi razdalje, ekspozicije, grajenju kompozicije, izboru kota, pod katerim 
je fotografija zajeta, kadriranju, izboru vrste svetlobe, uporabi optičnih trikov, uporabi 
fotografske opreme ipd., med fotografiranjem na dosvetljevanju, tehniki zajemanja 
fotografije itd. ter po posnetku na razvijanju, izdelavi pozitiva, izrezu, retuširanju ipd.  
(5, 6) 
Kot avtorsko delo se ne priznavajo fotografije, ki ne izpolnjujejo petih pogojev za obstoj 
avtorskih del. Pogojev stvaritve ne izpolnjujejo npr.: 
- fotografija, izdelana v laboratoriju ali v tiskarski industriji,  
- fotokopija,  
- mikrokopija, 
- predmetne fotografije, kot so mehanske preslikave določenih predmetov, 
- avtomatizirani rutinski posnetki (prometna varnost, fotografski avtomati, 
meteorološki in satelitski posnetki), 
- rutinski portreti za dokumente, 
- povprečne amaterske fotografije, 
- rutinski fotoreporterski posnetki ipd. 
Seveda je mogoče, da katera od fotografij, ki spadajo v eno izmed zgoraj naštetih vrst, 
preraste v avtorsko delo, in to se potem presoja od primera do primera. Od zgoraj 
naštetih vrst posnetkov bi pod avtorska dela lahko spadali fotoreporterski posnetki. 
Čeprav so izrecno omenjeni ''rutinski'' fotoreporterski posnetki, velika večina teh 
posnetkov ni rutinska, ampak je zanje vsakič potrebno razmišljati in se nanje pripraviti. 
(5) 
Izvirno fotografijo naredi fotografov pogled skozi kukalo fotoaparata in tehnična dejanja, 
ki temu sledijo. Tako je ustvarjena fotografija last določenega fotografa, izdelek 
njegovega duhovnega tvorjenja. Objektiv ne glede na to, kako izpopolnjen je, ne zmore 
videti ničesar, saj nima zmožnosti gledanja, to ima samo fotograf sam. Fotografije, ki bi 
nastale zgolj s preprostim pritiskom na sprožilec, brez razmišljanja, priprave, pravilne 
osvetlitve, tehničnih nastavitev na fotoaparatu ipd., ne bi mogle biti stvaritve, saj bi 
nastale brez intelektualnega procesa ustvarjanja in s tem ne bi bile avtorskopravno 
zaščitene. (6) 
Za fotografe so poleg elementov avtorskega prava pomembni še nekateri drugi 
dejavniki. Izven avtorskega prava so npr. vprašanja lastninske pravice nosilca, na 
katerem je fotografija, osebnostne pravice oseb, upodobljenih na fotografiji, prepoved 





2.2.1 Glavni elementi avtorskega dela  
 
Avtorsko delo bi na najkrajši način lahko predstavili kot stvaritev, ki je izražena. Pri nas 
in v tujini so s pomočjo zakonodaje, sodne prakse in pravne teorije iz te podlage 
izoblikovali vrsto meril, ki pomagajo opredeliti avtorsko delo. Teh predpostavk je pet:  
 
- Stvaritev  
Za avtorsko delo ne šteje izdelek, ki je bil najden ali ki ga izdela stroj ali druga 
naprava (razen če so računalnik in podobni stroji le določena orodja, s pomočjo 
katerih človek ustvarja). Kot avtorsko delo se po tem načelu prav tako ne štejejo 
gibi in figure dresiranih živali, samo človek je zmožen ustvarjanja, zato se šteje 
samo delo, ki je rezultat človeškega ravnanja – avtor je lahko samo fizična 
oseba. (5) 
 
- Področja ustvarjalnosti 
Neka stvaritev se smatra kot avtorsko delo, če pripada kategorijam znanosti, 
književnosti ali umetnosti. To pravilo je bilo sprejeto v mednarodne konvencije in 
skozi njih v nacionalne zakonodaje. Avtorskopravno varstvo velja tudi za stvaritve 
z uporabnim namenom (ne le t.i. čista umetnost), zabavno glasbo, kič (ne le za 
t.i. visoko umetnost) ter za nove načine izražanja, ki niso poznani pod pojmom 
klasična umetnost. (5) 
 
- Duhovnost 
Eno izmed pomembnih določil o tem, kaj je avtorsko delo, je predpostavka, da 
gre za duhovno stvaritev oziroma stvaritev človekovega duha, v delu mora biti 
neposredno ali posredno zaznavna duhovna vsebina (ne nujno vsakomur 
razumljiva). S človeškim duhom se izražajo misli, sporočila, občutki, čustva itd. 
To določilo opozarja, da je avtorsko delo imaterialna dobrina ali netelesni 
produkt, ki ga je treba razlikovati od njegovih nosilcev, ti so lahko materialni ali 
nematerialni in omogočajo čutno zaznavo. Duhovno stvaritev avtorja, ki je 
prenešena na nosilec, je s tem izražena in po sebi obstaja zato, da bi jo sprejel 
drug duh, oziroma za duhovno doživetje drugih oseb. Avtorsko delo je 
osvobojeno časa in prostora in je neizčrpno, podvrženo je izključno oblasti 
avtorja – avtor ima na njem pravice duhovne lastnine.  (5) 
 
- Izraženost 
Avtorsko delo mora biti na kakršenkoli način izraženo, v poštev pridejo vsi možni 
načini in oblike izražanja (npr. arhitekturno delo se izraža z maketami, 
fotografijami itd.). Vse te oblike izražanja so prav tako avtorsko zavarovane. 
Izraženost ne pomeni, da mora biti stvaritev trajno izražena na materialnem ali 
nematerialnem nosilcu (govor, glasba itd.), prav tako ni pomembno, ali ga človek 
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Individualnost je najbolj pomembna predpostavka, okoli katere se vrti tudi večina 
sporov. Ugotavljanje ustvarjalne ravni in individualnosti ter originalnosti nekega 
dela je ena najzahtevnejših nalog avtorskega prava. Človeško ustvarjanje je po 
naravi stvari osebno, individualno, izvirno, kar se kaže na samem delu v 
individualnih potezah – je samosvoje, inovativno, svojevrstno. Individualnost 
prihaja od avtorja, kaže in ocenjuje pa se na obliki in drugih elementih avtorskega 
dela, lahko se ocenjuje po delu kot celoti ali pa po delih. (5) 
 
2.2.2 Nebistveni znaki avtorskega dela 
 
Poleg zgoraj navedenih predpostavk, ki morajo obstajati, da je nekaj avtorsko delo, je 
tudi veliko nebistvenih znakov, ki jih je treba navesti. Ti znaki lahko včasih delujejo v 
prid kvalifikaciji za avtorsko delo, ponavadi pa so nerelevantni in v vsakem primeru 
nebistveni. (5) 
Vrsta pobude ali naročnika za nastanek dela je nepomembna, saj je ustvarjanje 
realno dejanje, iz katerega nastanejo pravne posledice ne glede na voljo stranke.Iz tega 
razberemo, da ni pomemben vzrok za nastanek, naročilo ali kakšna druga pobuda za 
nastanek dela kot tudi ne, kakšne vrste oseba je pobudo ali naročilo dala. Avtorsko delo 
je še vedno avtorsko delo, pa če je nastalo s pobudo ali brez nje. (5) 
Vloženi trud avtorja je prav tako nepomemben, saj lahko avtorsko delo nastane kot 
posledica dolgoletnega ustvarjanja ali pa v hipni improvizaciji, vložena sredstva in 
stroški niso pomembni, saj so lahko različno visoki pri vsakem delu in so irelevantni pri 
klasifikaciji nečesa kot avtorskega dela, obseg dela je tudi od dela do dela različen. (5) 
Materialna fiksacija, torej fiksiranje avtorskega dela na nek medij oziroma materialni 
nosilec, sicer ni pomembna, je pa po Bernski konvenciji dovoljeno, da se o tej točki 
odloči vsaka država posebej. (5) 
Registracija avtorskega dela prav tako spada med nepomembne faktorje pri 
klasifikaciji, kot je že omenjeno v enem prejšnjih poglavij, saj po evropskem oziroma 
kontinentalnem avtorskem sistemu in po Bernski konvenciji avtorsko delo nastane s 
trenutkom stvaritve. (5) 
Za priznanje avtorskega dela ni potrebno, da ga uvrstimo v eno izmed zakonskih 
kategorij, ki jih posamezne zakonodaje določajo za avtorske dela, saj je človeška 
ustvarjalnost odprta, pojavljajo se nove kreacije, ki jih ni moč uvrstiti med dosedanje 
klasične razvrstitve (npr. instalacije, vonjave, multimedijska dela itd.). (5) 
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Za kvalifikacijo avtorskega dela se ne zahteva popolna novost ali prvokratnost dela, 
ampak subjektivna novost. Dopustne so dvojne oziroma vzporedne stvaritve, če sta npr.  
avtorja ustvarjala podobno delo, ne da bi bila v stiku ali celo vedela eden za drugega. 
(5) 
Umetniška, estetska ali druga kakovost dela pri klasifikaciji niso pomembne, saj s 
pravnega vidika to ni pomembno, ocenjuje se samo, ali je nekaj avtorsko delo, ne pa, 
kako dobro je to delo, saj je umetnost zunaj prava. Sodbe o umetniški kakovosti nekega 
dela ne gre objektivizirati, prav tako pa se lahko ocene nekega dela spreminjajo glede 
na čas in okolje. (5) 
Avtorsko delo lahko nastane tudi izven določb pravnega reda, morale ali dobrih 
običajev, torej pri klasifikaciji ni pomembna zakonitost dela (npr. grafiti na tujih 
fasadah). (5) 
Avtorsko delo je lahko namenjeno čisti umetnosti ali pa konkretni uporabi, torej nima 
nujno uporabnega namena. (5) 
Nenazadnje pa za obstoj avtorskega dela ni relevantno, ali je to delo gospodarsko 
eksploatibilno. Določena stvaritev pridobi na vrednosti s tem, ko se pojavi na trgu in 
postane blago, kar pa ne pomeni, da se kaj bolj kvalificira kot avtorsko delo kot neka 
stvaritev, ki se na trgu sploh ne pojavi. Kvečjemu je pridobljena vrednost na svetovnem 
trgu samo spodbuda, da se avtorska pravica uveljavlja in ščiti. (5) 
 
2.2.3 Pravice subjektov na fotografijah in omejitve fotografov  
 
Poleg avtorskih pravic je treba omeniti še omejitve in dovoljenja pri fotografiranju oseb 
in objavljanju ter posredovanju takšnih fotografij. Fotografija obraza posameznika spada 
med osebne podatke te osebe, je vizualni prikaz posameznika, ki je unikaten, tako kot 
DNK. Po zakonih Evropske unije so osebni podatki vse informacije, ki se nanašajo na 
določeno ali določljivo fizično osebo. Pomembnosti zaščite zasebnosti in osebnih 
podatkov posameznika kot ustavne pravice ni potrebno razlagati, je pa res, da so s 
pojavom spleta postale osebne informacije mnogo lažje dostopne. Pri fotografijah, na 
katerih je viden obraz osebe, se morajo upoštevati trije različni interesi:  
- interes posameznika, ki je na fotografiji,  
- interes fotografa, ki je fotografijo posnel in je nosilec avtorskih pravic do te 
fotografije, in 
- tretji interes, ki pa je interes družbe, ki ima pravico do obveščenosti in do dostopa 
do umetniških izdelkov. (34) 
Pravice posameznika so podrobno razložene v Zakonu o varovanju osebnih podatkov, 
navedene so tudi v ustavi. V tem poglavju so predstavljene na osnovi vprašanj, 
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zastavljenih na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, na kateri pravniki 
odgovarjajo na vprašanja, povezana z varovanjem osebnih podatkov (v teh primerih se 
nanašajo na fotografije), ki jim jih pošiljajo nepravne osebe. (7) 
Informacijski pooblaščenec je samostojen in neodvisen državni organ, ustanovljen leta 
2003 z namenom dostopanja do informacij javnega značaja, svetovanje ob domnevni 
kršitvi Zakona o varovanju osebnih podatkov, podajanja prijav in podobno. (7) 
Pravice, povezane s tem,so relevantne pri ulični fotografiji, fotografiranju prireditev, 
portretnem fotografiranju, modni fotografiji inpodobno. Za razliko od tega, daje pri 
direktnem in vnaprej dogovorjenem fotografiranju oseb logično, da je treba predhodno 
pridobiti dovoljenje teh oseb, v primeru fotografiranja dogodkov ali ulične fotografije 
fotografu ni povsem jasno, kaj je načeloma dovoljeno in kaj ne. 
Bistvo ulične fotografije je dokumentiranje javnih mest in naključnih oseb, ki so v 
interakciji z živo ali neživo naravo, lahko pa tudi z drugimi posamezniki. Ta zvrst 
fotografije dokumentira naravne situacije, socialne razmere trenutnega časa in 
podobno. Pri tej vrsti fotografije gre za izvrševanje svobode izražanja (tudi določilo 
ustave Republike Slovenije), ki v tem primeru pretehta nad pravico posameznika do 
varstva njegovih osebnih podatkov. Kljub temu mora fotograf biti pazljiv, da ne poseže v 
osebnostne pravice posameznika in s tem v posameznikovo zasebnost. Samo 
fotografiranje javnega prostora, na katerem se nahaja določljiv posameznik, brez 
nadaljnjega razširjanja nastalih fotografij (osebna uporaba) ni sporno. Pri objavi uličnih 
fotografij se Zakon o varovanju osebnih podatkov po mnenju Informacijskega 
pooblaščenca načeloma ne uporablja. To zvrst fotografije glede na ustavo ščitijo pravica 
do svobode izražanja ter svoboda umetniškega ustvarjanja. Če pa upodobljeni 
posameznik čuti, da  so s fotografiranjem ali objavo tovrstne fotografije posegli v 
njegove osebnostne pravice, se lahko obrne na sodišče, od katerega lahko zahteva 
preprečitev takšnega dejanja ali odpravo njegovih posledic. V primeru, da je 
posamezniku s prej navedenim povzročena škoda, lahko od povzročitelja zahteva 
odškodnino. (8) 
Pri fotografiranju javnih prireditev je pomembno, da se mora vsak posameznik, ki se 
udeleži javne prireditve oziroma dogodka, zavedati, da na tovrstni prireditvi obstaja 
večja verjetnost, da bo fotografiran ali posnet. Na strani posameznika je, da se 
pozanima, kako in kje bodo fotografije s prireditve uporabljene, in se na osnovi tega 
odloči, ali se bo dogodka udeležil. V primeru, da se javne prireditve udeleži otrok, je ta 
odločitev odgovornost njegovih staršev ali skrbnikov. Drugače pa je, če je prireditev 
zasebna. Uporaba tako zajetih fotografij (npr. na spletni strani ali družbenem omrežju) 
na način, ki omogoča enostavno prepoznavo posameznika na fotografiji, je skladna z 
Zakonom o varovanju osebnih podatkov, če se vnaprej pridobi privolitev tega 
posameznika (v primeru mladoletnosti privolitev njegovih staršev ali skrbnikov). Če so 
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bili vsi udeleženci dogodka javno seznanjeni z namenom fotografiranja, praviloma šteje 
kot privolitev dejstvo, da se niso izmikali ali upirali fotografiranju. Pisno dovoljenje je 
priporočljivo, ni pa zapovedano. Posameznik, čigar fotografija se nadalje uporablja, ima 
pravico zahtevati izbris fotografije s spletne strani ali družbenega omrežja. Če se 
posameznika na fotografiji ne more prepoznati (viden samo v hrbet, zamegljena 
fotografija, nizka ločljivost), določbe prej omenjenega zakona načeloma ne zavezujejo 
tistega, ki fotografije nadalje uporablja. Vsekakor je najbolj varno dejanje pred nadaljnjo 
uporabo fotografij pisna privolitev osebe ali oseb, ki so na njej upodobljene. (9) 
 
2.3 LICENCA ORGANIZACIJE CREATIVE COMMONS 
 
Creative Commons ali krajše CC je globalna neprofitna organizacija, ki omogoča 
izmenjavo kreativnosti in znanja z zagotavljanjem brezplačnih pravnih orodij. Ponuja 
možnost kreativcem, ki bi radi dali svoja dela na voljo širši javnosti pod skromnimi, 
standardiziranimi pogoji. Njihov cilj je realiziranje polnega potenciala interneta, imajo 
podružnice širom po svetu, ki jim pomagajo zagotavljati, da njihove licence delujejo 
internacionalno. (10) 
Njihove licence so brezplačne, avtorjem se na njihovi spletni strani ni treba niti 
registrirati. Vse, kar je potrebno je, da delo ustrezno označijo. V primeru objave vsebine 
na spletu morajo z njihove spletne strani prekopirati HTML kodo in jo prilepiti na mesto, 
kjer je vsebina objavljena. To dejanje avtomatično generira ikono CC, s tem pa postane 
vsebina licencirana prek izbrane CC licence. V primeru vsebine, ki ni objavljena na 
spletu, mora avtor, da bi uveljavil licenco, z besedami napisati, da je delo na voljo pod 
CC licenco, izrecno napisati, katero, ter prilepiti spletno povezavo do pogojev licence, 
ali pa mora ob vsebini prilepiti ikono CC s hiperpovezavo, ki vodi do vrste licence in 
pogojev uporabe. Nekatere spletne platforme imajo možnost CC licenciranja vgrajeno 
že v postopek objave vsebin in je s tem označevanje avtomatsko olajšano (Flickr, 
YouTube, SoundCloud). Čeprav so licence v veliki večini brezplačne, obstaja možnost, 
da se avtor odloči, da je potrebno plačati prvo uporabo oziroma prenos vsebine, prav 
tako je možnost, da se ob določenih dodatnih dovoljenjih mora le-ta plačati. (10) 
Poleg licenc ponujajo tudi druga pravna in tehnična orodja, ki lajšajo deljenje in 
odkrivanje kreativnih del, kot sta CC0 (za imetnike pravic, ki bi radi prenesli svoja dela v 
javno domeno pred iztekom pravic) in Public Domain Mark (označevanje del, ki so v 
javni domeni). Ker so CC licence in orodja ustvarjena za splet, je olajšano iskanje in 
odkrivanje del, ki so ponujena pod njihovimi pogoji, sam CC kot tak pa ne zbira vsebine 
in ne sledi vsebinam, ponujenim skozi njihove licence. Ena izmed prednosti CC licenc 
je, da so njihove oznake računalniško berljive, kar pomeni, da je olajšano iskanje 
tovrstnih vsebin in s tem maksimirana ponovna uporaba in distribucija. (10) 
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CC licence delujejo na osnovi obstoja avtorskih pravic, za katere je prvi pogoj seveda 
to, da je izdelek avtorsko delo. S CC licenco avtor ponudi določene pravice do svojega 
dela javnosti, nekatere pravice pa obdrži zase. Te licence niso uporabne za avtorje, ki bi 
želeli obdržati vse pravice do svojih del. Avtorske pravice dajejo avtorju ekskluzivno 
pravico reproduciranja, distribuiranja, prikazovanja ipd. Fraza ''All Rights Reserved'', ki 
je pripisana mnogim avtorskim delom, objavljenim na spletu, pomeni, da si avtor 
pridržuje vse pravice do svojega dela. Ko avtorska pravica poteče (70 let po smrti 
avtorja, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih), postane delo del javne domene, kar 
pomeni, da je dostopno vsej javnosti. CC ponuja avtorju množico izbir od ohranitve vseh 
pravic do prenosa vseh pravic do avtorskega dela, ta pristop se imenuje ''Some Rights 
Reserved''. Avtor pa v vsakem primeru obdrži moralne pravice do svojega dela. (10) 
CC v osnovi ponuja 6 vrst licenc, ki jih je ob uporabi treba točno določiti. Vse njihove 
licence zahtevajo od uporabnikov ob uporabi ali deljenju določenega avtorskega dela 
pripis avtorstva (''BY''). Ta je prva in najbolj osnovna CC licenca, pri kateri je to edini 
pogoj za ponovno uporabo. Preostalih pet licenc kombinira ta prvi pogoj z enim ali več 
izmed treh nadaljnjih pogojev, ki so: ''NC'' oziroma ''NonCommercial'', kar pomeni, da se 
delo ne sme uporabljati v komercialne namene; ''ND'' oziroma ''NoDerivatives'', kar 
pomeni prepoved deljenja adaptacij tega avtorskega dela; ''SA'' oziroma ''ShareAlike'', 
kar pomeni, da morajo biti adaptacije avtorskega dela objavljene pod isto licenco kot 
originalno delo. Možne licence oziroma kombinacije licenc so torej: 
- CC BY, 
- CC BY-SA, 
- CC BY-ND, 
- CC BY-NC, 
- CC BY-NC-SA,  
- CC BY-NC-ND. 
CC licence se lahko uporabljajo pri katerikoli vrsti avtorskega dela (fotografije, 
podatkovne baze ... ), niso pa priporočene v primeru računalniške programske in strojne 
opreme. (10) 
Vse CC licence so neekskluzivne (avtorji ali lastniki avtorskih pravic lahko vsebine 
ponudijo tudi pod drugimi licencami), so pa nepreklicne, razen če pride do kršitve 
njihovih pogojev, a je tudi v tem primeru terminiran samo tisti, ki je kupil licenco za 
določeno vsebino, in v primeru, da v 30-ih dneh izniči kršitev, pridobi licenco nazaj. (10)   
Pri uporabi licencirane vsebine se mora pripisati avtorstvo, razen če se je avtor temu 
odrekel, ni podal imena ali pa prosil, da se njegovo ime zbriše iz pripisa. Prav tako se 
od uporabnikov zahteva, da ob vsebino pripišejo, ali je bila alterirana oziroma na 
kakršenkoli način spremenjena. (10) 
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Iz navedenega izhaja, da je apliciranje CC licence svojim vsebinam resna odločitev. S 
tem da avtor nepreklicno dovoljenje komurkoli, da njegovo vsebino koristi skozi celotno 
trajanje avtorskih in sorodnih pravic. (10) 
 
2.4 KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC 
 
Še do pred dvajsetimi leti je bilo varovanje avtorskih pravic fotografov mnogo 
preprostejše, saj so vse fotografije nastale v analogni obliki. Fotograf je torej fotografijo 
posnel na analognem fotoaparatu, film kasneje razvil, fotografijo morda med razvijanjem 
še obdelal ter naredil določeno število razvitih reprodukcij fotografije. Če je kasneje 
fotografijo prodal kakšnemu časopisu, galeriji ipd., jim je posredoval eno od reprodukcij, 
ki so jo uporabili v svoj namen. Kršitev je tedaj bila plagiat oziroma to, da se nekdo drug 
podpiše pod delo, ki ga ni sam ustvaril, ostajala je tudi možnost z avtorjeve strani 
nedovoljene obdelave ipd. Še vedno pa je vse bilo veliko bolj obvladljivo kot v 
današnjem digitalnem svetu. 
Z razvojem interneta in digitalne fotografije so se možnosti kršitev avtorskih pravic 
fotografov povečale, obseg kršitev pa razširil, saj je nemogoče slediti vsem primerkom 
fotografij, ki krožijo po spletu. Takoj, ko se določena fotografija na spletu objavi, lahko 
hitro pride do zlorab, ki pa se jih sicer z določenimi potezami da omejiti. Med kršitve 
fotografovih pravic spada nedovoljena objava njegovega dela, plagiatorstvo oziroma 
podpisovanje napačnega avtorja pod delom, manjkajoč pripis avtorstva ob fotografiji, 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 METODE DELA 
 
Eksperimentalni del je sestavljen iz štirih delov. V prvem smo analizirali nekaj družbenih 
omrežij in jih primerjali glede na število uporabnikov, vstopne pogoje, namen, čas 
aktivnosti določenega omrežja, vrsto uporabnikov, možnost prijave kršitev avtorskih 
pravic ter ukrepe pri ugotovljenih kršitvah. Prav tako smo analizirali dve spletni strani s 
stock fotografijami glede na vrsto licenc, ki jih ponujajo, vstopne pogoje, število del, ki jih 
ponujajo ipd. 
Drugi del obsega analizo stališča medijev glede na dosedanje primere kršitev avtorskih 
pravic in splošni pregled njihovega stališča.  
V tretjem delu smo analizirali znane primere kršitev avtorskih pravic od nastanka 
problema do njegovega razpleta, v četrtem delu pa smo predstavili možnosti za 
zavarovanjeavtorskih fotografij. 
 
3.1.1 Analiza avtorskih pravic na socialnih omrežjih in na spletnih straneh s stock 
fotografijami 
 
Prvi poglavji eksperimentalnega dela obsegata analizo štirih socialnih omrežij, na 
katerih imajo uporabniki možnost objavljati avtorske fotografije, ter analizo dveh spletnih 
strani s stock fotografijami.  
Štiri analizirana socialna omrežja so Facebook, Instagram, Behance in 500px. Izbrana 
so bila na podlagi razširjenosti in velikega števila uporabnikov ter medsebojnih razlik. V 
preglednici 1 so na kratko predstavljena socialna oziroma družbena omrežja glede na 










Preglednica 1: Osnovni podatki izbranih socialnih omrežij 
 
IME Št. upor. Namen Vrsta upor. Začetek 






















Analiza teh socialnih omrežij, predvsem njihovih splošnih pogojev in pravil glede 
avtorskih pravic uporabnikov, ki na njih objavljajo svoja dela, je pomemben del naloge, 
saj vključuje pregledno zbrane in predstavljeneinformacije o tem, kaj si določeno 
omrežje dovoljuje ob objavi fotografij na njihovih platformah in koliko avtorskih pravic 
uporabnik obdrži ob sami objavi na omrežju.  
V drugem poglavju sta v preglednici 2 analizirani Getty Images in Shutterstock, najbolj 
razširjeni in uporabljani spletni strani s stock fotografijami. Getty Images je bila prva 
spletna stran, ki je začela prek spleta prodajati licenčne fotografije, in je do sedaj tudi 
ena najbolj uporabljanih s strani medijev, Shutterstock pa je ena največjih spletnih strani 
s stock fotografijami, uporabljajo jo tako podjetja kot tudi posamezniki. Ta analiza je 
pomembna, ker z njo dobimo kratek pregled različnih licenc, ki jih določena stran ponuja 
pri odkupu fotografij, ter informacije o pravicah, ki jih avtorji fotografij obdržijo ob 







Preglednica 2: Osnovni podatki o izbranih spletnih straneh s stock fotografijami 
 
 Getty Images Shutterstock 
Datum nastanka 14.3.1995 2003 
Ustanovitelj Mark Getty, Jonathan Klein Jon Oringer 
Število del Okoli 80 milijonov Več kot 167 milijonov 
Vrste medijev Foto, video, glasba Foto, video, glasba 
Vrste licenc RF, RR, RM Standardna, napredna 
 
  
3.1.2 Analiza stališča medijev 
 
Stališče medijev je pri problematiki kršitve avtorskih pravic fotografov pomembno, saj je 
vsak dan v medijih objavljeno na milijone fotografij. V medijih se skriva ogromna 
zakladnica različnih avtorskih del, ki z njihovo pomočjo zaživijo v vsej vrednosti in 
pomenu. Se pa prav v medijih največkrat pojavljajo kršitve materialnih in drugih 
avtorskih pravic. V tem poglavju je predstavljeno, katere pravice se v medijih 
najpogosteje kršijo, kakšna je praksa medijev, kaj je pravično ravnanje ob objavi 
avtorskih fotografij s socialnih omrežij ipd.  
 
3.1.3 Analiza kršitev avtorskih pravic na osnovi znanih primerov 
 
Razumevanje določil zakonov in pregled pravil ob objavi fotografij na spletu ali na 
tiskanem mediju je pomembno, velik pomen pa ima tudi pregled prakse v primerih 
domnevnih kršitev. Zaradi tega je v tem poglavju analiziranih šest znanih primerov s to 
problematiko. Pri vsakem primeru je prikazan original ter sporna fotografija, opisano je, 
zakaj naj bi bila določena fotografija sporna, in predstavljen je izid spora. Na osnovi teh 
primerov lahko posameznik dobi vpogled v realost pri tovrstnih sporih.   
Poleg predstavljenih primerov je v tem delu analizirana tudi aplikacija oziroma družbeno 
omrežje Pinterest, katerega glavni namen je deljenje tujih avtorskih del, ki so 
določenemu uporabniku všeč.   
 
3.1.4 Predstavitev možnosti zavarovanja pred kršitvami 
 
V tem poglavju so predstavljene različne možnosti uporabe vodnega žiga na 
fotografijah, objavljenih na spletu, z namenom zavarovanja pred nedovoljeno uporabo 
fotografij.   
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 REZULTATI ANALIZE AVTORSKIH PRAVIC NA SOCIALNIH OMREŽJIH 
 
Z razvojem internetne dobe se je tudi oglaševanje različnih izdelkov in storitev v veliki 
meri preusmerilo na socialna omrežja. Facebook, Instagram, Twitter idr. so v večini 
zaradi nizkih stroškov in velikega dosega postali glavna povezava med oglaševalci in 
potrošniki.  
Za fotografe so socialna omrežja danes najboljši način, da se predstavijo javnosti, 
postanejo vidni in videni, da pridobijo stranke, spletni portfelj jim pomaga tudi pri iskanju 
zaposlitve, začasne ali stalne. Nekatera v nadaljevanju predstavljena omrežja so 
splošna oziroma ciljajo na celotno javnost (Facebook, Instagram), nekatera pa so 
ustvarjena z namenom, da se lahko umetniki vseh vrst predstavijo in pridobijo 
občudovalce (Behance, 500px, Flickr).  
 
4.1.1 Rezultati analize družbenega omrežja Facebook 
 
Facebook je zagotovo najbolj znano in razširjeno spletno socialno omrežje. Ustvaril ga 
je Mark Zuckerberg leta 2004 z namenom povezovanja študentov ameriške univerze 
Harvard. Kmalu se je razširilo na več univerz in srednjih šol v Ameriki, dokler da ni leta 
2006 postalo odprto za svetovno javnost. Trenutno ima Facebook več kot eno milijardo 
uporabnikov po vsem svetu in je kljub pojavi novih socialnih omrežij, kot so Instagram, 
Twitter ipd., še vedno najbolj razširjen. Namen oziroma poslanstvo tega omrežja je, po  
besedah njegovih ustanoviteljev, dati ljudem moč, da delijo z drugimi in skupaj 
soustvarjajo bolj odprt in povezan svet. (11,12) 
Ljudje Facebook uporabljajo za ohranjanje stikov s prijatelji in z družino, deljenje vsebin, 
ki so jim pri srcu in jim nekaj pomenijo, obveščanje drugih o posebnih dogodkih, spletno 
oglaševanje znamk, trgovin, podjetij, storitev itd.  
Facebook je prav tako velika priložnost za mlade in nadobudne amaterske fotografe, da 
prek njega delijo svoje delo, prek skupin  na Facebooku pridobijo kritiko svojih fotografij 
in nasvete drugih, tudi profesionalnih fotografov, ter da bodoče stranke opozorijo na 
svoje storitve.  
Zaradi razširjenosti in velikega števila uporabnikov Facebooka, ki delijo lastne vsebine, 
je nekako logično, da na tem socialnem omrežju prihaja tudi do veliko kršitev avtorskih 
pravic. Velika večina uporabnikov socialnih omrežij se pri pristanku na splošne pogoje 
določenega omrežja ne potrudi teh v celoti prebrati in se zato tudi ne zavedajo svojih 
pravic in dolžnosti v povezavi z objavo svojih avtorskih del na tem omrežju. Neštetokrat 
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se zgodi, da amaterski ali profesionalni fotograf na spletu prek Facebooka objavi svojo 
fotografijo, ki jo potem mediji ali drugi uporabniki Facebooka preprosto ''ukradejo'' in 
delijo kot lastno delo pod svojim imenom. Večina ljudi, ki se jim to zgodi, za takšne 
primere ne izve, saj je zelo težko slediti vsemu, kar se dogaja na spletu. Mišljenje velike 
večine ljudi je, da so njihove fotografije po objavi na tem omrežju v lasti le-tega in oni 
sami nimajo nikakršnih pravic več. V splošnih pogojih Facebooka je navedeno, da je 
vsak sam lastnik vsebine in informacij, ki jih na Facebooku objavi, in da lahko 
posameznik upravlja z varnostjo s pomočjo nastavitev na svojem profilu. Za vsebine, 
kot so fotografije in video posnetki, pa je navedeno, da z objavo le-teh dajete 
mednarodno dovoljenje podjetju, da te vsebine uporablja (IP licenca). Ko svoj profil 
izbrišete, z njim izbrišete tudi vse vsebine, ki ste jih objavili, IP licenca, ki ste jo sklenili s 
Facebookom neha veljati, obstaja pa možnost, da se nekateri podatki pri izbrisu 
ohranijo (varnostna shranitev), kljub temu pa niso na voljo javnosti. Navedeno je tudi, da 
ob javni objavi (objava vsebine z nastavitvijo javno) velja, da dopuščate vsakomur, tudi 
ljudem, ki niso prijavljeni na tem socialnem omrežju, da dostopajo in uporabljajo te 
vsebine in jih povezujejo z vami. (12) 
Zanimiv je tudi podatek, da ob snetju katerekoli fotografije, objavljene na tem socialnem 
omrežju, in preverjanju metapodatkov te fotografije, ni podatka o avtorju, torej lastniku 
objavljene fotografije. 
 
4.1.2 Rezultati analize družbenega omrežja Instagram 
 
Aplikacijo Instagram sta ustvarila Kevin Systrom in Mike Krieger leta 2010. Od tedaj se 
je Instagram razširil po vsem svetu in ima trenutno več kot 500 milijonov uporabnikov, ki 
si med seboj delijo več kot 95 milijonov fotografij na dan. Njegov prvotni namen je bil, da 
lahko uporabniki na zabaven način skozi objavljene fotografije delijo življenje s svojimi 
prijatelji. Z mobilnikom posnete fotografije dobijo s pomočjo njihovih filtrov profesionalen 
izgled, nalaganje fotografij na Instagram je preprosto in zelo hitro, pa tudi deljenje med 
drugimi platformami je sila enostavno (Facebook, Twitter, Tumblr, Swarm, Flickr). (13) 
Sčasoma je Instagram postal izjemno pomemben za fotografe, modne oblikovalce, 
javne osebnosti in druge, saj so se z njim lahko predstavili širši javnosti ter tudi bodočim 
delodajalcem. Z objavljenimi fotografijami so se podjetja približala uporabnikom, odprle 
so se številne nove priložnosti (nagradne igre, približevanje izdelka potrošniku, 
predstavljanje novih izdelkov itd.).  
Za mnoge amaterske in tudi profesionalne fotografe je delovanje na Instagramu zalo 
pomembno za njihovo predstavljanje javnosti, pridobivanje klientov, približevanje mlajši 
generaciji, s tem orodjem imajo priložnost postati vidni in videni na globalni ravni. 
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Kot tudi pri profilu na Facebooku ima uporabnik Instagrama možnost profil objaviti kot 
zaseben ali javen. Če je profil javen, vam lahko kdorkoli sledi, gleda vaše fotografije in 
jih komentira, če pa je profil zaseben, morate vsak zahtevek za ogled profila odobriti. 
(14,15) 
Instagram si ne lasti vsebin, ki jih objavite na svojem profilu, z njihovo objavo pa dajete 
podjetju mednarodno veljavno licenco, da lahko vaše vsebine uporablja glede na 
politiko zasebnosti, objavljeno na njihovi spletni strani. Če pride do kršitev vaših pravic, 
je na njihovi spletni strani priložen obrazec, ki ga lahko izpolnite, če se želite pritožiti, 
pojasnjeni so tudi pojmi intelektualna lastnina, blagovna znamka in avtorske pravice. Če 
ste uporabnik, glede katerega je poslanih več pritožb, torej ste večkrat domnevno kršili 
pravice drugih uporabnikov, si podjetje Instagram pridržuje pravico, da vaš profil izbriše. 
(14,15) 
Ker je Instagram leta 2012 prevzelo podjetje Facebook, se je spremenila oz. se še 
vedno spreminja njihova politika zasebnosti. Zagotavljajo pa, da to ne vpliva na 
uporabnikovo odločitev, kje bo njegova vsebina objavljena in kdo jo bo imel priložnost 
videti. (14,15) 
Ko določeno vsebino objavite na svojem profilu, je, glede na to, ali je vaš profil javen ali 
zaseben, vsebina javna, in jo lahko drugi uporabniki najdejo in delijo. Na kakšen način 
lahko upravljate s tem, je predstavljeno v Instagram API pogoji uporabe. Zapisano je, da 
morajo drugi uporabniki upoštevati zahteve in omejitve uporabnika, čigar vsebino želijo 
deliti, da so dolžni v roku 24-ih ur odstraniti objavljeno vsebino, če jih uporabnik, ki jo je 
ustvaril, to prosi, da morajo pridobiti dovoljenje uporabnika, preden njegovo vsebino 
uporabijo v oglasu, da sledijo oznakam zasebno in javno na tujih vsebinah, ki so jih 
delili, in takoj upoštevajo spremembe.  (14,15) 
Navedeno je še, da ste v primeru prodaje podjetja ali združitve z drugim podjetjem še 
vedno vi sami lastniki svoji objavljenih vsebin, ter da bo moral novi lastnik upoštevati 
obveznosti, sprejete v tem pravilniku o zasebnosti. (14,15) 
 
4.1.3 Rezultati analize družbenega omrežja Behance  
Behance spada pod podjetje Adobe, ustanovljen je bil leta 2006 z namenom dajanja 
nadzora kreativnim profesionalcem, ki se spopadajo z neučinkovitostjo in 
neorganiziranostjo. Platforma je bila ustvarjena, da odstrani ovire med talentiranimi 
ustvarjalci in novimi priložnostmi. Je vodilno spletišče za prikaz dela oblikovalcev in 
odkrivanje kreativcev. Posamezniki objavljajo vsebine, ki so mednarodno dosegljive 
podjetjem, ki iščejo kreativne delavce oziroma sodelavce. Behance je oblikovalsko 
centrirana spletna platforma s sedežem v New Yorku. Njen cilj je s pomočjo svojih 
talentiranih oblikovalcev in razvijalcev ter najnovejših tehnologij in načinov 
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oblikovalskega razmišljanja ustvarjati revolucionarne produkte, ki povezujejo, in krepiti 
svet oblikovanja. (16) 
Glede vsebine, ki jo uporabnik objavi, je v pogojih uporabe zapisano, da si Behance ne 
lasti avtorskih pravic do izdelkov oziroma vsebin uporabnikov, kot pri prejšnjih dveh 
socialnih omrežjih pa si pridržuje določene pravice. Pridržuje si mednarodno pravico, da 
distribuira, gosti, modificira (iz razloga boljše predstavitve del), javno objavlja in 
prikazuje, objavlja, reproducira, hrani in koristi te vsebine. Zapisano je tudi, da je edini 
namen teh pravic oglaševanje, promocija in izboljševanje njihovih storitev, v primeru 
uporabe določene vsebine pri promociji Behancea pa je pripisano avtorstvo dela. Pri 
objavi vsebine daje uporabnik dovoljenje drugim uporabnikom, da njegovo vsebino 
delijo prek drugih socialnih omrežjih, ki so integrirani s platformo Behance. Uporabnik 
lahko lastne vsebine kadarkoli izbriše oziroma odstrani, lahko pa tudi omeji uporabo in 
dostop do vsebin (možnost objave vsebine pod Creative Commons licenco). Vsak 
uporabnik je sam zadolžen za omejevanje uporabe in postavljanje določil o uporabi 
lastnih vsebin. Ob izbrisu vsebine se po določilih pravilnika platforme Behance izbrisane 
vsebine lako koristijo v namene arhiviranja in varnostnega kopiranja. (17) 
 
Če pride do kršitve avtorskih pravic glede na DMCA oziroma Digital Millennium 
Copyright Act, je na spletni strani Behance priložen obrazec za pritožbo. (17) 
 
4.1.4 Rezultati analize družbenega omrežja 500px 
 
Spletna stran 500px je spletna fotografska skupnost, lansirana leta 2009. Njen namen je 
odkrivanje, deljenje, kupovanje in prodajanje navdihujočih fotografij, ki jih ustvarijo 
kreativci z vsega sveta. (18,19) 
500px je ustvarjen za vse, ki jih zanima vizualna umetnost, tako ustvarjalce kot tudi 
potrošnike, ne glede na njihove izkušnje in stopnjo veščin. Težijo k temu, da bi bila 
spletna stran vključujoča za vse, ki se želijo učiti, pokazati svoje delo, rasti z delom 
drugih ustvarjalcev, najti navdih za naslednje projekte itd. Delajo na tem, da omogočajo 
konstruktivno kritiko del, pridržujejo pa si pravico izbrisa žaljivih komentarjev. (19) 
Na njihovi spletni strani je zapisano še, da si želijo, da bi vsi spoštovali avtorske pravice 
tako kot jih oni, ter da je njihovo delo, da zaščitijo pravice uporabnikov, zato izbrišejo 
vsa dela, ki so objavljena brez lastništva avtorskih pravic. (20) 
Na spletišču 500px so objavljeni tudi pogoji storitve, v katerih je poleg zapisa v 
strokovnem jeziku ob vsakem odstavku tudi zapis v jeziku, razumljivemu za vse. To je  
nekaj, za kar se ne potrudi veliko spletnih strani, in je zelo pohvalno. Je tudi pravi način 
za to, da bi uporabnika prepričali, da pogoje ob registraciji na spletno stran pred 
sprejetjem tudi prebere. V pogojih je zapisano, da moraš biti ne le lastnik materialnih 
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pravic, temveč tudi ustvarjalec vsebine in s tem lastnik moralnih avtorskih pravic, da bi 
lahko to vsebino z namenom samopromocije objavil na njihovi spletni strani. (20) 
500px si glede na pogoje uporabe pridržujejo pravico mednarodne uporabe (objava, 
posredovanje, reproduciranje, modificiranje, prirejanje, javna objava) del, objavljenih na 
posameznikovem profilu na njihovi spletni strani brez dodatnega dovoljenja ustvarjalca 
ali katerekoli tretje osebe. Ta licenca vključuje uporabo vsebin za namene promocije in 
dovoljuje redistribuiranje vsebin drugim spletnim stranem, agentom, aplikacijam, če delo 
vsebuje vse potrebne podatke o avtorstvu, opis in druge informacije. Dovoljenje 
preneha v trenutku, ko uporabnik objavljeno vsebino izbriše s svojega profila. Z objavo 
dela na spletni strani posameznik priznava, da je fotografijo fotografiral sam, 500px si 
ne lasti avtorskih pravic, v pogojih je zapisano, da ustvarjalec obdrži vse pravice, ki jih je 
imel pred objavo dela na spletni strani. 500px nimajo nadzora nad tem, če si katerikoli 
izmed obiskovalcev spletne strani kopira tujo fotografijo nizke resolucije, zato je v 
pogojih zapisano tudi, da uporabnik z objavo dela pooblasti 500px, da dovoli 
uporabnikom in obiskovalcem spletne strani takšno početje. (20) 
Marketplace je dodatna možnost pri registriranju na spletno stran 500px, uporabniku da 
možnost ne le prikazovanja svojih del, ampak tudi njihovo prodajo. Ob izbiri te opcije so 
zapisana še dodatna dejstva in pogoji: za prodajo mora uporabnik biti polnoleten in 
imeti mora tudi veljaven 500px račun. 500px spoštuje intelektualno lastništvo 
uporabnikov, njihova politika je hiter in temeljit odziv ter raziskava ob prejetem opozorilu 
o kršitvi avtorskih pravic. Ob ugotovitvi kršitve sledi izbris uporabnika, ki je kršil tuje 
avtorske pravice, ter izbris spornih del, kot je predstavljeno v preglednici 3. (20) 
 
Preglednica 3: Podatki ozasebnosti, možnosti direktnega shranjevanja fotografij in 
ukrepih ob prijavi kršitev 
 
Socialna omrežja Zasebnost Shranjevanje  Ukrepi 
Facebook Zasebno ali javno Je mogoče Obvestilo, izbris 
profila 
Instagram Zasebnoali javno Ni mogoče Obvestilo, izbris 
profila 
Behance Javno Je mogoče Obrazec za prijavo 






4.2 REZULTATI ANALIZE SPLETNIH STRANI S ''STOCK'' FOTOGRAFIJAMI 
 
Kot alternativa najemanja fotografa za dokumentiranje dogodkov, krajev, ljudi, 
predmetov in drugih vsebin so se pojavile spletne strani z možnostjo ugodnega 
licenčnega odkupa fotografij. Te načeloma delujejo tako, da se posameznik, ki 
potrebuje fotografijo z določeno vsebino, naroči na eno izmed strani, plačuje mesečno 
naročnino, ali pa z nakupom pridobi določeno število točk, ki jih potem lahko uporabi za 
nakup fotografije. Cena je odvisna od velikosti fotografije, pomembnosti subjekta, 
namena uporabe itd..  
Kot primer sta v naslednjih poglavjih predstavljeni dve po mojem mnenju največji 
tovrstni spletni strani, in sicer Getty images ter Shutterstock. Druge tovrstne spletne 
strani so Dreamstime, Megapixl, iStockphoto, bigstockphoto, Pexels, Alamy, Blend 
images, Stocksy in še nekatere.   
 
4.2.1 Rezultati analize spletne strani Getty Images 
 
Spletno stran Getty Images sta ustanovila Mark Getty in Jonathan Klein leta 1995. S 
tem je postalo podjetje prvo, ki je licenciralo fotografije prek spleta, in je še danes ena 
izmed vodilnih spletnih strani v tej industriji s svojimi revolucionarnimi modeli 
licenciranja, digitalnimi orodji za upravljanje medijev in celovito ponudbo kreativnih in 
uredniških fotografij, posnetkov in glasbe. V njihovi ponudbi so vsebine, mnoge med 
njimi tudi nagrajene, s področja svetovnih novic, športa in zabavne industrije, ponujajo 
pa tudi redke arhivske posnetke. Po mojem mnenju je najbolj uporabljana spletna stran 
za licenciranje fotografij, še posebaj s strani spletnih medijev po vsem svetu. (21) 
V pogojih za uporabo te spletne strani je napisano, da je uporaba vsebin na spletni 
strani omejena glede na pogoje, napisane v njihovih licencah. Glede kršitev avtorskih 
pravic pa je navedeno, da se ravnajo po DMCA (Digital Millenium Copyright Act) in 
drugih ustreznih zakonih ter si po teh pridržujejo pravico prenehanja sodelovanja s 
kršitelji ter izbrisa spornih vsebin. (22) 
Bistvo oziroma osnovni princip Getty Imagesje, kot piše na njihovi spletni strani, to, da 
verjamejo, da bi morali fotografijam prištevati enako mero odgovornosti ter 
verodostojnosti kot pisani besedi. Tako se pridržujejo tega, da je vsa vsebina, ki jo 
dajejo na razpolago, objektivna, ter da ima njihovo uredniško osebje popoln nadzor nad 
vsebinami od predajanja naloge fotografu do končne dostave fotografij uporabniku. 
Verjamejo, da fotografije ilustrirajo sliko današnjega sveta ter imajo zato odgovornost, 
biti dostavljene uporabniku z natančnostjo in nepristranskostjo. (23) 
V podporo svojim načelom so uvedli nekaj osnovnih pravil, ki veljajo za vse ravni 
uredniškega osebja, od urednikov do fotografov. Ta so: Getty Images osebje in fotografi 
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imajo popoln nadzor nad zbiranjem in distribucijo uredniških fotografij, Getty Images ne 
dovoljuje posebih privilegijev ali dostopa do vsebin podjetjem, ki so v poslovnem 
razmerju z Getty Images, osebje Getty Images ne sme delovati na svojo roko ali pustiti 
lastnemu mnenju, da vpliva na pokritje dogodkov, ne dovoljujejo cenzure vsebin, pri 
vsaki fotografiji mora biti točno navedenvir oziroma avtor, vse nadaljne licence fotografij 
bodo podeljene v skladu s standardi medijske industrije. (23) 
Avtorstvo se mora pripisati ob vsaki njihovi fotografiji, obstaja pa več različnih pripisov 
glede na avtorja in nastanek fotografij. Getty Images pripis pomeni, da je fotografija 
produkt popolnega uredniškega nadzora Getty Images, pripis, kot je (CNN)/Getty 
Images, pomeni, da je uredniški proces v tem primeru deljen z medijsko organizacijo 
CNN, pripis Getty Images za (New York Times) pomeni, da so Getty Images fotografi 
pokrili dogodek za določeno organizacijo, v tem primeru New York Times, pripis 
(zunanji vir) via Getty Images pomeni, da je fotografija pridobljena prek preverjenega 
zunanjega vira. V primeru komercialne uporabe avtorstva ni treba pripisati (oglasi ipd.) 
(23, 24) 
Getty Images strankam ponuja tri vrste licenc, in sicer: 
- ''royalty-free' ali RF,  
- ''rights-ready'' ali RR ter  
- ''rights-managed'' ali RM.  
''Royalty-free'' pomeni, da se strošek licence poravna samo enkrat, pri nadaljnji uporabi 
ni potrebno vsakič ponovno plačati licence, za to licenco je neomejena uporaba, cena je 
odvisna od velikosti datoteke fotografije, torej njene resolucije in velikosti. RR in RM 
licenci sta za specifično vrsto uporabe, cena je odvisna od velikosti, postavitve, trajanja 
uporabe ter geografske distribucije. Takoimenovana ''comp'' licenca je tudi možna, ta 
pomeni, da je vsebina na voljo kot test, na voljo za uporabo do 30 dni po prenosu, ne 
sme pa biti uporabljena na javno dostopnih materialih, razen če se po izteku 
poskusnega roka kupi ena od treh zgoraj omenjenih licenc. (24) 
''Royalty-Free  
Ta licenca je časovno in geografsko neomejena, lahko se uporablja v neomejenem 
številu v kateremkoli tiskanem ali digitalnem mediju. Licenca je neekskluzivna, kar 
pomeni, da uporabnik, ki kupi to licenco, nima edini pravice do uporabe te fotografije. 
(24)   
''Rights-Managed/Rights-Ready'' 
Ti dve licenci sta omejeni z uporabo, medijem, s časovnim obdobjem, z naklado, 
umestitvijo, obširnostjo vsebine, izbranim ozemljem ter s katerimikoli drugimi 
omejitvami, zapisanimi v skladu z vsebino na spletni strani Getty Images ali v potrdilu 
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naročila oziroma na računu. Tudi ta licenca je neekskluzivna, lahko pa se proti 
dodatnem plačilu pri RM licenci odkupi tudi pravica do ekskluzivne uporabe vsebine. 
(24) 
Uporaba pod pogoji teh licenc pomeni kopiranje, reprodukcijo, predelavo, urejanje, 
sinhroniziranje, izvajanje, prikaz, oddajanje, objavo idr. (24) 
Licencirane vsebine je prepovedano uporabljati v pornografske ali drugače ilegalne 
namene, prepovedana je komercialna uporaba vsebin, ki so označene kot uredniške 
(dokumentarna fotografija), saj nimajo ustreznih dovoljenj za tovrstno uporabo 
(dovoljenja modelov na fotografiji itd.). Uporabljajo se lahko samo v novicah ipd., kjer je 
to v javnem interesu, prepovedano je spreminjanje vsebin, označenih kot uredniške 
(sporno v smislu podajanja točnih informacij o dogodkih, dovoljene so spremembe 
tehnične kakovosti), ni dovoljena objava vsebine kot samostojnega dokumenta, kar bi 
omogočalo prenos in distribucijo datoteke, ni dovoljena uporaba občutljivih vsebin brez 
ustreznih dovoljenj, prepovedana je napačna navedba avtorstva (pripis, da je avtor 
oseba, ki je zgolj kupila licenco za vsebino).  Določene vsebine iz zbirk, ki pripadajo 
večjim organizacijam, imajo še nekatere druge omejitve. (24) 
Če uporabnik ne kupi dodatnih licenc in ne pridobi dovoljenja podjetja Getty Images, je 
prepovedana tudi uporaba na ''on demand'' izdelkih, kot so skodelice, majice, koledarji, 
posterji itd. Prepovedana je uporaba v elektronskih predlogah, prepovedano je tudi 
kupljene licence prenašati na druge in s tem vsebino ''podlicencirati'', razen v primeru, 
da je bila licenca kupljena v imenu delodajalca ali klienta. (24) 
Za ''royalty-free'' licenco velja še, da se lahko kupljene vsebine hrani v digitalni knjižnici, 
ki je na voljo za ogled drugim, če število uporabnikov ne presega 10 (za večje število 
uporabnikov je treba kupiti dodatno licenco). (24) 
 
4.2.2 Rezultati analize spletne strani Shutterstock 
 
Shutterstock je globalno tehnološko podjetje, ki ga je ustanovil Jon Oringer leta 2003. 
Je spletna stran,  na katerilahko kreativni posamezniki licencirajo vsebine, kot so 
fotografije, videi in glasba. (25) 
Oringer je prepoznal rastočo potrebo po finančno ugodnih licenčnih fotografijah in se je 
zaradi tega odločil ustvariti prvi globalni spletni trg fotografij. Na začetku je na spletno 
stran naložil na tisoče lastnih fotografij, doslej je število fotografij zrastlo na več sto 
miijonov. Najbolj pogosti uporabniki oziroma naročniki Shutterstock spletne strani so 
oglaševalske agencije, medijske organizacije ter podobna podjetja po vsem svetu. (25) 
V pogojih storitev te spletne strani je zapisano, kakšne licence so mogoče pri nakupu 
fotografij, pred pogoji pa je zapisano opozorilo, da je licenca izdana eni osebi in ni 
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prenosljiva, torej ima le ena oseba po nakupu licence dovoljenje, da kupljene fotografije 
uporablja. Možna je tudi skupinska naročnina, v kateri je definirano, koliko oseb lahko 
uporablja kupljene vsebine, toda tovrstno licenciranje ni nujno možno pri vseh ponujenih 
vsebinah. (26) 
Shutterstock ob nakupu licence uporabniku podeljuje mednarodno, neekskluzivno 
(vsebina ni na voljo izključno temu uporabniku), neprenosljivo pravico, da uporablja, 
modificira in reproducira kupljeno oziroma licencirano vsebino z navedenimi omejitvami 
glede na vrsto licence, ki jo kupi. (26) 
Shutterstock naročniku ponuja dve licenci ali možnosti, in sicer standardno ter napredno 
licenco. (27) 
Pri standardni licenci dobi naročnik pravico uporabiti fotografijo kot digitalno 
reprodukcijo na spletnih straneh, v spletnem oglaševanju, na socialnih omrežjih, v 
mobilnem oglaševanju, v mobilnih aplikacijah, v e-razglednicah, spletnih publikacijah in 
spletnih medijih (vključeni mediji so na primer Youtube, Vimeo, Dailymotion). V fizični 
obliki ima uporabnik po tej licenci pravico fotografijo uporabljati kot del embalaže ali 
etikete produkta, pisemske glave in vizitke, oglaševanja na prodajnih mestih, bilbordov, 
ovitkov na CD-jih in DVD-jih ali v sklopu oglaševanja in vsebine oprijemljivih medijev, 
kot so revije, časopisi in knjige, pod pogojem, da se fotografija v seštevku ne 
reproducira več kot 500.000-krat. Licencirana fotografija se lahko uporabi tudi v sklopu 
''out of home'' oglaševalske kampanje (če bruto gledanost oziroma doseg ni več kot 
500.000), kot del filma, videa, televizijske serije, oglasa ali druge multimedijske 
produkcije, če skupni proračun produkcije ne presega 10.000 $. Standardna licenca 
seveda dovoljuje tudi osebno, nekomercialno in neprenosljivo uporabo fotografije. (27) 
Napredna licenca fotografije dovoljuje uporabo fotografije pod vsemi pogoji standardne 
licence brez omejitev glede števila reprodukcij, bruto gledanosti in višine proračuna. 
Poleg tega je po tej licenci dovoljena uporaba v sklopu izdelka, namenjenega za 
prodajo ali promocijsko distribucijo (pod to spadajo tekstilni izdelki, slikovni material, 
magnetki, stenski okrasi, koledarji, igrače, pisarniški material, voščilnice in tako dalje), 
če ta izdelek vsebuje poleg kupljene fotografije tudi druge kreativne ali funkcionalne 
elemente. Kot stenska dekoracija se lahko uporabi brez drugih prej omenjenih dodatnih 
elementov, če je uporabljena v trgovinskem prostoru v lasti naročnika ali njegovega 
klienta, ne sme pa biti naprodaj. Fotografija se po tej licenci lahko uporabi tudi kot 
element digitalne predloge, namenjene prodaji ali distribuciji. (27) 
Po pogojih licenc ni dovoljeno uporabljati licencirane fotografije na katerikoli drugi način, 
ki ni omenjen v zgoraj navedenih pogojih, prikazati model na fotografiji na žaljiv ali 
nedovoljen način (v povezavi s pornografijo, v sklopu oglaševanja tobačnih izdelkov, v 
sklopu promocije politične stranke, v povezavi s kriminalnimi dejavnostmi ipd.), uporabiti 
fotografijo na način, za katerega bi lahko rekli, da je ilegalen ali neprimeren, 
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preprodajati, dajati dostop do, deliti ali prenašati fotografijo na kakršenkoli način, ki ni 
omenjen v zgornjih pogojih, uporabljati fotografijo na način, ki bi kršil tujo intelektualno 
lastnino ali nedovoljeno posegal v tujo blagovno znamko, uporabiti fotografijo kot del 
logotipa, blagovne znamke in podobno, nenazadnje pa po teh pogojih ni dovoljeno 
predstavljanje katerekoli fotografije kot svojega lastnega dela. (27) 
Ob uporabi fotografije, licencirane prek spletne strani Shutterstock, so tudi pravila, ki jih 
mora uporabnik upoštevati glede priznavanja avtorstva fotografije. Ob uporabi 
fotografije v uredniškem kontekstu je tako treba ob fotografiji napisati vir in avtorja 
fotografije na naslednji način: ''ime avtorja/Shutterstock.com''. Če in kjer je to smiselno 
oziroma dopustno, v primeru da je fotografija del oglasa, je treba dopisati, da je 
fotografija uporabljena pod licenco Shutterstock.com. Pripisovanje avtorstva ni potrebno 
pri kakršnikoli drugi uporabi fotografije, razen če je v sklopu uporabe še druga 
licencirana vsebina, kjer so ti podatki pripisani. V primerih, ko je avtorstvo treba pripisati, 
mora pripis biti viden (razvidna barva, dovoljšnja velikost pisave). (27)   
Postopek za včlanjenje in prispevanje fotografije je preprost, fotograf, ki bi rad prodajal 
svoje fotografije, se včlani in naloži nekaj fotografij, ki se mu zdijo najboljše in najbolj 
primerne. Opremi jih s ključnimi besedami, naslovom in dokaj natančnim določilom 
vsebine ter čaka, da njegove fotografije odobrijo ali zavrnejo. Ob odobritvi prejme 
sporočilo, da so fotografije bile odobrene in da so dostopne javnosti oziroma 
uporabnikom, ki želijo fotografije odkupiti, nadalje jih lahko razporeja v poimenovane 
skupine fotografij. Če je fotografija zavrnjena, pa je pripisano, zakaj, kaj so bile napake, 
tako da fotograf na primerih vidi, kaj točno so zahtevki (natančnejši zahtevki so opisani 





4.2.3 Zloraba stock fotografij  
 
Kljub temu, da je nakup tovrstnih licenc in s tem pridobljeno dovoljenje za uporabo 
fotografij preprost in poceni, se še vedno dogajajo zlorabe – nedovoljene uporabe 
fotografij. To si privoščijo ne le posamezniki, temveč tudi medijske organizacije in druga 
podjetja.  
Fotografije so na stock spletnih straneh prikazane v nizki kakovosti ter v večini primerov 
z velikim vodnim žigom določene spletne strani, ki je lahko umeščen na sredino ali v 
kot, ponavadi pa kar čez celo fotografijo, tako se do neke mere zagotovi, da fotografije 
ne morejo ukrasti. Vodne žige uporablja tudi velika večina fotografov, ki fotografije 
objavljajo na svojih spletnih portfeljih. 
Na naslednji strani (Slika 1) je prikazan primer neodobrene uporabe grafike s 
Shutterstocka. V skupini Slovenski oblikovalci na socialnem omrežju Facebook so se že 
velikokrat pojavile fotografije opaženih kršitev, v tem primeru je neka restavracija na 
Bledu za svoje obvestilo uporabila grafiko, ki je ni odkupila (prisotnost vodnega znaka) 









4.3 REZULTATI ANALIZE STALIŠČA MEDIJEV 
 
V medijih se skriva ogromna zakladnica različnih avtorskih del, ki z njihovo pomočjo 
zaživijo v vsej vrednosti in pomenu. Se pa prav v medijih največkrat pojavljajo kršitve 
materialnih in drugih avtorskih pravic. Posegi v tuja avtorska dela oziroma protipravno 
prilaščanje le-teh se dogajajo v vseh oblikah izdajanja medijev, pred očmi javnosti. 
Najpogosteje se kršijo moralne pravice, in sicer predvsem pravica do priznanja 
avtorstva in pravica do spoštovanja dela. (28) 
Izmed vseh vrst avtorskih del, objavljenih v medijih, so najočitnejše kršitve na področju 
fotografskih del, torej kršitve avtorskih pravic fotografov ter imetnikov materialnih pravic. 
Temu se lahko doda tudi, da so mnenja glede statusa določenih zvrsti fotografije kot 
avtorskih del različna. S tem so mišljeni predvsem v zakonu omenjeni rutinski 
fotoreporterski posnetki.  (28) 
Posebej omembe vreden je problem (ne)navajanja avtorjev pri objavi avtorskih del. 
Čeprav so avtorji izdajateljem ponavadi znani, zaradi ignoriranja ali nepoznavanja 
določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ne spoštujejo njihovih moralnih pravic. 
Šebolj problematično je, ko avtor izdajatelju ni niti znan, a delo še vedno objavi (dela v 
t.i. fotodokumentaciji in fotoarhivih). Kršitve materialnih in moralnih pravic se dogajajo 
tudi v primerih, ko izdajatelj od avtorja fotografijo odkupi in s tem napačno domneva, da 
je prevzel poleg materialnih avtorskih pravic tudi moralne avtorske pravice avtorja, kar 
pa po zakonu ni mogoče. (28) 
Kot primer lahko navedemo, da spletni časopisi pogosto, ob različnih dogodkih, 
prevzemajo fotografije s družbenega omrežja Facebook. Večinoma pod fotografijo ne 
navedejo ničesar ali pa navedejo samo vir fotografije, torej Facebook. Menijo, da z 
njihovim početjem ni nič narobe, in je to postala že nekakšna praksa. S tem se seveda 
kršijo avtorske pravice osebe, ki je avtor fotografije, saj bi morali v vsakem primeru ob 
fotografiji navesti tudi ime in priimek oziroma psevdonim avtorja. Kot je navedeno že 
zgoraj, uporabnik, ko objavi fotografijo na socialnem omrežju Facebook, obdrži vse 
avtorske pravice do fotografije, Facebooku da samo dovoljenje začasne uporabe 
fotografije. Tudi v primeru, če izdajatelj fotografije želi fotografijo objaviti v namen 
obveščanja javnosti o dogodku (pravica do obveščenosti, prosta oz. pravična uporaba 
fotografij), mora nujno ob fotografiji navesti avtorja. Ta podatek mnogi izdajatelji 
ignorirajo, avtorji pa se sprijaznijo s tem, da so si ''sami krivi'', ker so fotografijo objavili 
na omrežju Facebook. V tem primeru se pojavi tudi vprašanje, ali je fotografija avtorsko 
delo, torej ali izpolnjuje vse pogoje, da ga lahko tako imenujemo. Tega se ne da 
ugotoviti na preprost način, možno je, da je fotografijo ustvaril amater, a se po nekaterih 
pogojih določi, da spada pod avtorsko delo, druga možnost pa je, da je fotografijo 
ustvaril profesionalni fotograf in se lahko smatra kot avtorsko delo. V enem ali drugem 
primeru je najbolje in najbolj prav, da izdajatelj poleg vira fotografije navede avtorja in se 
s tem izogne kršitvi avtorskih pravic, kar je tudi po mojem mnenju najmanj, kar lahko 
naredi, saj je do fotografije prišel takorekoč zastonj.    
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Moralne avtorske pravice, kot je navedeno v prvih poglavjih tega dela, varujejo avtorja 
glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela. So neprenosljive in pripadajo samo 
avtorju, ta se jim ne more odpovedati, tudi ko prenese materialne avtorske pravice na 
drugega imetnika. V medijih so kršitve le-teh najopaznejše, zato bodo v naslednjih 
poglavjih podrobneje opisane. (28) 
Med moralne pravice prištevamo pravico do prve objave, ta omogoča avtorju, da se 
odloči, ali bo svoje delo delil z javnostjo ali ne in kdaj bo to storil. Ta pravica je pogoj za 
nastanek drugih upravičenj, brez nje si ni mogoče predstavljati izrabe avtorskega dela in 
večine materialnih avtorskih pravic, se pa ta določena pravica v medijih ne upošteva 
dosledno inse pogosto krši. (28) 
Naslednja je pravica priznanja avtorstva. Ta daje avtorju izključno pravico do priznanja 
avtorstva na svoji fotografiji, pravico ima ob vsakokratni objavi navesti svoje ime, 
psevdonim, identifikacijski znak, ali pa se odločiti, da bo fotografija objavljena 
anonimno, ter zahtevati da se avtorstvo ne navede. Ta pravica je pomembna predvsem 
v smislu ugleda avtorja, navezuje se na kakovost njegovih del. Krši se npr. v primeru,  
da si tretja oseba prilasti avtorstvo tujega dela in ga objavi pod svojim imenom. (28) 
Pravica do spoštovanja dela je prav tako ena izmed moralnih pravic oziroma upravičenj 
avtorja. To je pravica avtorja, da se upre vsakršni skazitvi ali nedovoljenemu posegu v 
njegovo avtorsko delo. Navezuje se predvsem na integriteto dela, ki je lahko z 
neposrednim posegom v delo ogrožena. Sem spadajo skazitve, kot so neustrezno 
obrezovanje fotografij, neprimerna retuša ipd. (28) 
Avtor ima prav tako tudi pravico skesanja, ki mu dovoljuje, da si glede določenega dela 
premisli in prepove njegovo nadaljnjo uporabo. Za to mora imeti avtor resne moralne 
razloge, imetniku materialnih pravic pa je dolžan povrniti škodo, ki mu jo je s tem 
dejanjem povzročil. Ta pravica se v medijih zaradi specifične narave medijev in 







a)               b) 
Slika 2: a) fotografija Arta Rogersa, b) delo umetnika Jeffa Koonsa 




Podjetje Webcopyplus je marketinško podjetje iz Združenih držav Amerike. Maja leta 
2010 so se pobliže srečali s posledicami kršenja avtorskih pravic. Eden izmed njihovih 
tekstopiscev je, v domnevi, da so fotografije na spletu brez pripisanega avtorstva 
predmet javne domene, na spletu najdeno sliko uporabil na turističnem blogu ene izmed 
strank podjetja, kot prilogo enemu izmed objavljenih člankov oziroma ''postov''. Čez 
nekaj mesecev so v podjetju prejeli klic stranke, ki je imela v lasti dotični blog. Izvedeli 
so, da je stranka prejela pismo odvetnika fotografa, čigar avtorsko delo je bila prej 
omenjena fotografija. Zahteve so bile, da se fotografija takoj umakne oziroma izbriše iz 
objavljenega članka, ter zahteva do odškodnine na podlagi zakona DMCA (Digital 
Millenium Copyright Act). (29) 
Po zakonu DMCA je oseba, ki nedovoljeno uporabi fotografijo, registrirano v ZDA, 
dolžna avtorju plačati odškodnino v znesku do 30.000 $ ali celo 150.000 $, če se 
dokaže, da je bilo dejanje namerno. Po krajši preiskavi so v podjetju Webcopyplus 
ugotovili, da je fotografija registrirana pri pristojnem zavodu v ZDA, ter so na koncu 
morali poravnati odškodnino v znesku 4.000 $. (29) 
Če bi fotografijo licencirali po legalnih poteh, bi jih fotografija stala le 10 $, tako pa so  
zaradi nepotrebne napake in nepoučenosti glede avtorskih pravic fotografij, objavljenih 
na spletu, plačali dodatnih 3990 $. V bodoče te napake najbrž ne bodo ponovili, iz 
njihovega primera pa se bodo učila tudi druga podjetja. (29) 
 






Fotograf Art Rogers je zgoraj prikazano fotografijo (Slika 2a) ustvaril leta 1985, prodal 
pa jo je za uporabo na voščilnicah in podobnih produktih. Umetnik Jeff Koons je tri leta 
po nastanku fotografije Rogersa na le-to naletel v procesu ustvarjanja del za razstavo 
na temo banalnosti vsakdanjih predmetov. Fotografijo je uporabil kot navdih za izdelavo 
zbirke kipov, ki so bazirali na podobah na fotografiji (Slika 2b). (30) 
Koons je veliko izdelkov te zbirke prodal in  z njimi kar dobro zaslužil. Ko je fotograf 
Rogers izvedel, da je umetnik brez dovoljenja uporabil njegovo fotografijo (Slika 2a), ga 
je tožil. Čeprav se je Koons skliceval na pravično oz. prosto uporabo (v ZDA ta sklic 
velja med drugim tudi v primerih, ko je delo parodija nekega dela), ker je bilo delo 
mišljeno kot parodija, je bilo na sodišču razsojeno, da je podobnost med deloma 
prevelika ter da bi t.i. ''tipična oseba'' uspela prepoznati prvo delo v drugem. Tako je bil 
Koons prisiljen fotografu Rogersu plačati odškodnino. (30) 
Od tedaj se je zvrstilo veliko primerov, ki so se sklicevali na to razsodbo. Po mojem 
mnenju je vprašljivo, ali je prišlo do kršitve ali ne, saj po zakonu predelava dela velja kot 
samostojno avtorsko delo. Navdih je sicer črpan iz dela fotografa, a so na nek način vsa 
umetniška dela, tako fotografije kot na primer slike, dela, ki izvirajo iz vsakdanjega 
navdiha ali pa so prikaz obstoječih reči, in tako na nek način ''kopirajo'' podobo 





a)         b) 
Slika 3: a) fotografija Mannie Garcia, b) plakat umetnika Shepharda Faireyja 
 
4.4.3 Associated Press in Shephard Fairey 
 
 
Fotografija zgoraj levo (Slika 3a) je nastala leta 2006, trenutek je ujel fotograf 
organizacije Associated Press – Mannie Garcia. Leta 2008 je po tej isti fotografiji med 
prvo kampanjo predsednika Obame (oseba na fotografiji) znani ulični umetnik Shephard 
Fairey ustvaril poster z naslovom Hope (Slika 3b). Poster je kmalu zatem postal simbol 
kampanje tedaj še kandidata za predsednika Barracka Obame. (30) 
Januarja leta 2009 je organizacija Associated Press razkrila fotografijo, ki je bila 
domnevno navdih za ta poster, in s tem od umetnika zahtevala odškodnino za kršitev 
avtorskih pravic njihovega fotografa. Umetnik se je branil s tem, da je, kot tudi v prej 
omenjenem primeru, šlo za upravičeno uporabo, saj njegovo delo ni zmanjšalo 
vrednosti originalu. (30) 
Associated Press in Fairey so se na koncu leta 2011 izven sodišča dogovorili, da se bo 
ves zaslužek, ki ga je umetnik s plakatom prejel, delil enakovredno med obe strani. 
Čeprav ta primer ni prišel do sodišča, je požel velike diskusije glede vrednosti del v 
takšnih primerih. Če ne bi nastal ta poster, fotografija najbrž ne bi bila tako znana. 
Fotograf je tudi sam dal izjavo, da je ponosen na fotografijo in na plakat, ki je iz nje 
nastal, da pa ga je še vedno motilo, da je to storil brez njegovega dovoljenja in brez 




4.4.4 Cariou in Prince 
 
 
a)                b) 
Slika 4: a) fotografija Patricka Cariouja, b) predelava Richarda Princea 
Originalno fotografijo (Slika 4a) je posnel fotograf Patrick Cariou leta 2000. Adaptacijo 
(Slika 4b) pa je ustvaril umetnik Richard Prince, ki je znan po tem, da obdeluje avtorska 
dela drugih, da dobijo skozi njegovo predelavo nov pomen. (30)  
Tako je leta 2008 za razstavo v galeriji Gagosian Prince obdelal in predelal 41 fotografij, 
ki jih je posnel Patrick Cariou. Skliceval se je na pravično uporabo, saj je fotografijam s 
predelavo dal nov namen. Fotograf Cariou se s tem dejstvom ni strinjal in je umetnika 
tožil za kršitev avtorskih pravic. (30) 
Prvotna razsodba je bila v prid fotografu (leta 2011), sodnik je menil, da fotografije niso 
bile zadosti predelane, da bi pridobile nov pomen. Prvotna razsodba je razburkala svet 
umetnikov, saj so menili, da imajo predelave fotografij vsekakor drug pomen, saj si jih 
lahko vsakdo interpretira na drug način. Prince se je seveda na razsodbo pritožil in po 
dveh tednih je sodnik ponovno razsodil, tokrat v prid umetniku Princeu (za večino 
predelanih fotografij). Novo mnenje sodnika je bilo, da so umetnikove predelave 
transformirale originalna dela na način, ki je bil estetsko drugačen od originalov, in tako 




4.4.5 Rdeči avtobus 
 
 
a)         b) 
Slika 5: a) fotografija tožiteljev, b) fotografija obtožencev 
Medijsko zelo znan in odmeven je bil primer fotografije z rdečim londonskim avtobusom. 
Fotografija zgoraj desno (Slika 5b) naj bi kršila avtorske pravice fotografije zgoraj levo 
(Slika 5a). Leva fotografija je last Temple Island Collections Limited in so jo uporabljali 
kot element na raznihspominkih, desna fotografija pa je last New English Teas, 
uporabljali so jo embalažah za čaj. (31) 
Fotografiji si po perspektivi, postavitvi elementov, poziciji fotografiranja itd. nista 
podobni, sta pa obdelani, torej retuširani, na podoben način (fotografija je spremenjena 
v črno-belo tehniko, rdeča barva avtobusa pa je ohranjena). Ko je primer prišel na 
sodišče (po potrditvi, da sta obe deli avtorski), je sodnik po končanem sojenju izrekel 
sodbo v prid tožiteljem. Primer je obrazložil tako, da čeprav sta fotografiji nastali 
neodvisno ena od druge, to dejstvo ni dovolj, da ne bi v tem primeru šlo za kršitev 
avtorskih pravic. Sodnik je menil, da je najpomembnejši vizualni učinek končnega dela. 
Dejstvo, da sta fotografiji obdelani na podoben, prej omenjeni način (na obeh so prisotni 
prazno nebo, črno-beli elementi ter rdeč element avtobusa), je po mnenju sodnika bilo 
najbolj bistveno za učinek teh dveh fotografij. Ker so omenjene tehnike bile pri prvi 
fotografiji implementirane namerno, obtoženci pa so po mnenju sodnika vedeli za obstoj 
prve fotografije, je sodnik razsodil, da so obtoženci kopirali večino glavnih elementov 
prve fotografije in s tem kršili avtorske pravice lastniku prve fotografije. (31) 
Ta primer je precej kontroverzen, saj implicira, da je kot avtorsko delo zaščitena že 
sama ideja nekega dela, kar pa po zakonu ne velja. Po zakonu so avtorsko varovana 
izrecno le sama dela in ne ideje, ki so bile povod za nastanek nekega avtorskega dela. 
  
4.4.6 Roni Kordiš in Slovenske novice 
 
Roni Kordiš je avtor spletnega dnevnika oziroma bloga Had, na katerem pogosto 
objavlja fotografije raznih prireditev, sam pravi, da je polprofesionalni fotograf in da mu 
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fotografija ne predstavlja primarnega vira zaslužka. Kljub temu pa svoje fotografije 
prodaja različnim medijem. (32) 
Naletel je na članek v Slovenskih novicah, v katerem je opazil svojo fotografijo, ki jo je 
časnik objavil brez njegovega dovoljenja. To dejstvo ga je seveda zmotilo in se je odločil 
kontaktirati odgovorne osebe tega časnika. Prva oseba, s katero se je o problemu 
pogovoril, mu je zatrdila, da so fotografije na spletu javna last in da je nadaljnja 
komunikacija z njim brezpredmetna. (32) 
Kot je navedeno v prvih poglavjih tega dela, je zgornje mnenje oziroma prepričanje (da 
so vse fotografije, objavljene na spletu, javna last) napačno. Fotografije, objavljene na 
spletu, so prav tako kot fotografije na tiskanih oziroma fizičnih medijih predmet 
avtorskopravnega varstva in avtor po objavi na spletu obdrži vse avtorske pravice do 
svojih fotografij. Če bi se fotografija nedovoljeno objavila v tiskanem mediju, bi lahko 
avtor zahteval nadomestilo (običajno nadomestilo, povečano za 200 %), ne bi pa bilo 
mogoče odpraviti kršitev z npr. uničenjem celotne naklade časopisov, v katerih je bila 
fotografija nedovoljeno uporabljena (v primeru fotografije na spletu se zahteva izbris 
oziroma umaknitev), saj bi bil to prevelik poseg v interese časopisnega izdajatelja in 
njegovih bralcev. (32) 
Primer se je zaključil tako, da je Kordiš po dolgem času le prišel do sestanka z 
odgovornim urednikom Slovenskih novic. Ta se mu je najprej opravičil za nevšečnosti in 
po kratkem barantanju (brez odhoda na sodišče) sta se dogovorila, da mu bodo za dve 
nedovoljeno uporabljeni fotografiji povrnili denar v znesku nekdanjih 40.000 tolarjev 
(približno 150 €). (32) 
Če bi oseba, odgovorna za objavo fotografij v Slovenskih novicah, že na začetku prosila 
avtorja za dovoljenje, bi se zlahka izognili celotni situaciji. Po mojem mnenju bi morali v 
tako velikem slovenskem časniku bolj temeljito podučiti zaposlene o pomembnosti 





Prva družbena omrežja, ki so se razvila na spletu, so bila osnovana na vsebinah, ki so 
jih ustvarili uporabniki (user-generated). Ta omrežja so bila način izražanja misli, 
deljenja mnenj ipd. Druga generacija socialnih omrežij, kot sta Tumblr in Pinterest, pa 
bazirajo na širjenju informacij, ki so že objavljene na spletu. Fokus družbenih omrežij je 
prešel iz vsebin, ki jih proizvajajo uporabniki, v vsebine, ki jih uporabniki najdejo in 
delijo. Druga generacija omrežij je nastala po tem, ko so postala prva omrežja, kot sta 
Facebook in Twitter, viralna. Da bi dosegla takšno popularnost, so se morala od prvih 
po nečem razlikovati. (33) 
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Produkt te evolucije je tudi leta 2009 nastalo socialno omrežje Pinterest. Pinterest je v 
osnovi virtualna oglasna deska, na kateri uporabniki objavljajo zanimivosti. Ustvarjen je 
bil, da bi povezoval vse ljudi na svetu prek stvari, ki se jim zdijo zanimive. To so lahko 
fotografije, video posnetki, izdelki, umetniška dela itd. Uporabnik Pinteresta na svojem 
profilu organizira in deli vse zanimivosti, ki jih na spletu najde, kar se na omrežju prikaže 
skozi fotografijo najdenega izdelka in s povezavo, ki vodi do spletne strani, na kateri je 
ta izdelek našel. Uporabnik lahko torej objavlja in tudi brska po ‘’oglasnih deskah’’ 
drugih uporabnikov. (33) 
Pripenjanje zanimivosti poteka tako, da se, ko se uporabnik registrira na socialno 
omrežje, na njegovem brskalniku pojavi gumb Pinteresta. Tako lahko uporabnik, ki 
odkrije zanimivo spletno stran z določenim izdelkom, pritisne ta gumb, Pinterest skopira 
povezavo ter fotografijo, ki predstavlja izdelek, in ju prenese v uporabnikov profil, na 
njegovo virtualno oglasno desko. (33) 
Ker je Pinterest osnovan na tem, da njegovi uporabniki delijo avtorske vsebine drugih 
ljudi, je kar nekaj ljudi mnenja, da s tem dejanjem uporabniki oziroma samo socialno 
omrežje krši avtorske pravice avtorjev deljenih vsebin oziroma del. Avtor nekega dela 
ima pravico do reprodukcije, distribucije, objave svojega dela in še množico drugih 
pravic do svojega dela. Oseba, ki krši katerokoli od teh pravic brez dovoljenja avtorja, je 
v prekršku. Obstajajo pa tudi izjeme, ki spadajo pod pravično uporabo avtorskega dela. 
(33) 
Pravična uporaba avtorskega dela pomeni, da ga lahko v razumni meri brez pristanka 
avtorja uporablja kdo drug kot sam avtor oz. imetnik avtorskih pravic. Pod pravično 
oziroma prosto uporabo spadajo nameni, kot so kritika, komentar, informiranje javnosti, 
poučevanje, raziskava ipd. Ti primeri so zgolj ilustrativne narave, da bi dokazali, da je 
neko delo uporabljeno v dobri veri, se mora upoštevati določene faktorje uporabe. Ti so 
namen in značaj uporabe, narava avtorsko zaščitenega dela, v kolikšni meri in s 
kolikšno znatnostjo je delo uporabljeno ter učinek uporabe na potencialni trg ali 
vrednost avtorskega dela. V nadaljevanju bo predstavljeno, kako bi se lahko ta dejstva 
nanašala na primer uporabnikov Pinteresta. (33) 
Prvi faktor ocenjuje namen in značaj uporabe in ima tri podfaktorje, ki so komercialna 
oziroma prodajna narava uporabe, ali je uporaba transformativna in korektnost ravnanja 
domnevnega kršitelja. Namen uporabnikov Pinteresta je nekomercialen, saj objava 
avtorskega dela ni profitna, njen namen je le deljenje informacij (uporaba Pinteresta je 
brezplačna, ne uporabnik ne omrežje ne profitirata materialno skozi objavo nekega 
dela). Da bi uporaba nekega dela bila transformativna, je logično razmišljanje, da mora 
oseba delo fizično predelati v neko novo avtorsko delo, ki ni toliko povezano z 
originalom. Takšno razmišljanje sicer velja, je pa tudi res, da se lahko pri predelavi 
oziroma transformaciji upošteva tudi transformacija namena avtorskega dela. Originalna 
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dela so v večini ustvarjena za namen samopromocije in umetniškega ustvarjanja. 
Uporabniki Pinteresta dela delijo z drugimi z namenom komentiranja dela in informiranja 
drugih uporabnikov o tem delu. S tem je do neke mere dokazana transformacija dela 
kljub temu, da objavljeno delo ni fizično transformirano oziroma predelano. Tretji faktor v 
tem primeru ni toliko pomemben, saj večina Pinterestovih uporabnikov ne objavlja del v 
slabi veri, to se lahko argumentira s tem, da se jih večina ne zaveda, da bi lahko s tem 
dejanjem kršili avtorske pravice (ignoranca ni izgovor, je pa dokaz, da delo ni objavljeno 
v slabi veri). (33) 
Drugi faktor, ki ga je potrebno upoštevati pri dokazovanju pravične uporabe, je narava 
avtorskega dela. Pri tem je pomembno, ali je avtorsko delo kreativno ali zgolj faktualno 
ter ali je delo objavljeno ali ne. Pravična uporaba se strožje ocenjuje, če je delo 
kreativno in če je neobjavljeno. V primeru uporabnikov Pinteresta bi se jim lahko štelo v 
prid dejstvo, da so vsa dela, ki jih ponovno objavijo, že nekje objavljena, sicer jih 
uporabniki ne bi mogli najti, škoduje pa jim dejstvo, da je večina del objavljenih na 
Pinterestu kreativnih, torej umetniških. V celoti deluje drugi faktor proti uporabnikom, a 
še vedno ni toliko vreden kot prvi faktor, ki bi deloval njim v prid. (33) 
Tretji faktor določa, v kolikšni meri je umetniško avtorsko delo uporabljeno pri ponovni 
objavi na Pinterestu. Ta faktor se določa tako kvalitativno kot tudi kvantitativno. V 
primeru Pinteresta so umetniška dela objavljena v celoti, kar uporabnikom ni v pomoč 
pri določanju kršitev avtorskih pravic. Glede na to, da je primarni namen Pinteresta 
zbiranje zanimivosti s spleta, in je dejstvo, da je pri vsaki objavi objavljena tudi 
povezava do originalne strani, na kateri je bilo delo objavljeno, je verjetno, da ta faktor 
ne bi vplival na končni izid. (33) 
Četrti faktor je zadnji in tudi najpomembnejši faktor pri določanju, ali je šlo pri objavi 
tujega avtorskega dela za pravično uporabo. Pri tem faktorju je pomembno, ali je 
nedovoljena objava škodovala potencialni prodaji umetniškega dela, ali se je z objavo 
poseglo v prihodnjo tržljivost dela ter ali je izpolnjena zahteva originalnega dela. Glede 
na to, da se s pomočjo Pinteresta veča promet na originalnih spletnih straneh in s tem 
poskrbi za boljšo promocijo avtorskih del (v veliko primerih prinese Pinterest mnogo več 
prometa kot Facebook ali Twitter), gre tudi ta faktor v prid uporabnikom Pinteresta. (33) 
Na kratko, glede na analizo štirih faktorjev, ki se upoštevajo pri določanju pravične 
uporabe nekega dela, se lahko zaključi, da bi v večini primerov pri uporabnikih 






a)        b) 
Slika 7: Prikaza odstranitve vodnega žiga 
4.5 MOŽNOSTI VAROVANJA PRED KRŠITVAMI 
 
Najprej je seveda najpomembneje, da se vsak 
fotograf zaveda svojih avtorskih pravic, 
oziroma, da se o njih pouči, da bo v primeru 
kršitev vedel, kako ravnati, in se zavedal, kaj 
se šteje za kršitev in kaj ne. 
Fotografije, ki jih fotograf objavi na spletu, 
bodisi na enem izmed omenjenih socialnih 
omrežij  bodisi na lastni spletni strani, so last 
fotografa, in ta kljub objavi obdrži moralne in 
materialne pravice do teh fotografij. To dejstvo 
pa ne prepreči , da se fotografije ne bi nedovoljeno uporabljale zaradi nepoznavanja 
zakona ali pa zaradi ignoriranja le-tega. Če želi fotograf svoja dela zavarovati, je eden 
izmed načinov to, da jih objavi z vodnim žigom na sami fotografiji. To seveda ni 
zagotovilo, da ne bo nihče fotografije kljub temu prenesel, obdelal oziroma izrezal vodni 
žig ter fotografijo objavil in s tem nedovoljeno uporabil, lahko pa pripomore k 
zmanjšanju števila kršitev. Pri vodnih žigih sta izredno pomembna faktorja postavitev ter 
velikost samega vodnega žiga. Na prvi fotografiji (Slika 6) je prikazana postavitev 
vodnega žiga tako, da je fotografijo zelo lahko obdelati in tako z nje zbrisati žig. Vodni 
žig je na sami fotografiji postavljen v zgornji desni kot tako, da ga je možno v nekaj 
korakih v programu, kot je na primer Adobe Photoshop, odstraniti (Slika 7b), saj je pod 
njim element, v tem primeru oblak, ki ima precej podobno teksturo čez celotno površino, 
žig pa je umeščen na sredino elementa, torej je potrebno samo z enim izmed orodij v 
programu ''prekopirati'' teksturo oblaka tako, da prekrije vodni žig. Ker je vodni žig v 
zgornjem kotu, pa je prav tako možno fotografijo obrezati (odrezati zgornji del 
fotografije), tako da se vodni žig v popolnosti izreže iz fotografije (Slika 7a), ki pa ostane 
uporabna. Kot je vidno sta obe različici obdelane fotografije še vedno uporabni. 
Slika 6: Prvi primer fotografije z žigom 
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Podobno kot pri prvi fotografiji (Slika 5), 
je tudi pri fotografiji na desni (Slika 8) 
izredno lahko odstraniti vodni žig, saj je 
ponovno na mestu žiga ter v njegovi 
okolici precej podobna struktura 
elementa pod njim (v tem primeru 
morska gladina). Ker je žig pozicioniran 
v spodnjem levem kotu, je fotografijo 
tudi mogoče obrezati na način, da 
ostane še vedno estetska. Pri naslednji 
fotografiji (Slika 9) pa je tekstura 
elementa, na katerem je vodni žig, 
malce bolj zapletena kot v prejšnjih dveh primerih, zato je odstranitev žiga težja (ni 
nemogoča), obrez fotografije pa je kot v prejšnjih dveh primerih tudi tukaj mogoč. 
Uporaba vodnega žiga, ki v veliki meri 
zagotovi, da fotografija ne bo 
zlorabljana, je prikazana na dveh 
naslednjih primerih (Slika 10a, 10b). Na 
levi (Slika 10a) je vodni žig postavljen 
čez skoraj celotno površino fotografije, 
kar sicer zagotavlja, da fotografija ne 
bo nedovoljeno uporabjena, obenem 
pa tudi skazi fotografijo, saj prekrije 
večino elementov na njej in ne 
dovoljuje gledalcu, da bi nemoteno 
občudoval fotografijo ter ocenil njeno 
estetsko vrednost. Fotografija na desni 
Slika 9: Tretji primer fotografije z vodnim žigom 
a)             b) 
Slika 10: Tretji in četrti primer fotografije z vodnim žigom 
Slika 8: Drugi primer fotografije z vodnim žigom 
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(Slika 10b) ima vodni žig tudi 
pozicioniran na sredini fotografije, a 
je precej manjši , kar nekoliko omili 
navedene težave, a je pri 
občudovanje fotografije še vedno 
moteč.     
Prvi način varovanja fotografij z 
vodnim žigom je torej učinkovit samo 
v primeru, ko je žig postavljen tako, 
da na neki način tudi kvari fotografijo. 
Prav zaradi tega se nekateri fotografi 
raje odločajo za objavo brez vodnega 
žiga, z mislijo, da je vseeno, ali je na 
fotografiji vodni žig ali ne, saj če bo kdo želel fotografijo ukrasti, bo to v vsakem primeru 
storil, na ta način pa bo vsaj neškodoželjnim gledalcem v celoti vidna in na voljo za 
občudovanje brez motečih elementov. Kotje navedeno zgoraj, fotografije na voljo za 
licenciranje na spletnih straneh s stock fotografijami vedno zaščitijo na način, da so 
objavljene z vodnim žigom. Zgoraj desno je primer zaščite na spletni strani Shutterstock 
(Slika 11). 
Za implementacijo vodnih žigov s pomočjo računalnika so fotografu na voljo programi, 
kot sta Adobe Photoshop in Adobe Lightroom, za dodajanje vodnega žiga s pomočjo 
mobilnega telefona ali tablic pa so na voljo aplikacije, kot sta Marksta in Blockai.  
V primeru, da želimo fotografijo, ki jo objavimo na spletu, zavarovati pred tem, da bi jo 
kdo nedovoljeno uporabil na tiskanemu mediju, je to možno s pomočjo preprostega 
trika. Fotografijo pred objavo odpremo v programu za obdelavo fotografij in njeno 
velikost oz. dimenzije zmanjšamo na najmanjši možni vrednosti za določeno uporabo, 
ločljivost ali ppi pa zmanjšamo na najmanjšo možno vrednost, torej 1 (ponavadi se pri 
objavi prek spleta uporablja 72 ali 92 ppi, ni pa posebnega razloga za točno to število). 
S to potezo bo kakovost ogleda fotografije prek računalnika, telefona ali tablice ostala 
enaka, ob prenosu fotografije v tisk pa bo ločljivost znatno premajhna za kakovosten 
natis (priporočena ločljivost fotografij za tisk je od 300 dpi (ppi) dalje). Edino, kar je pri 









Magistrsko delo v teoretičnem delu obsega pregled Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah ter razlago osnovnih pojmov, povezanih s tem področjem, kratek pregled 
zgodovine avtorskih pravic naozemlju današnje Republike Slovenije, pogojepod 
katerimi se lahko določena fotografija smatra kot avtorsko delo ter predstavitev Creative 
Commons licence. V eksperimentalnem delu so predstavljene analize nekaterih 
socialnih omrežij in spletnih strani s stock fotografijami. Predstavljeno je tudi stališče 
medijev v povezavi z avtorskimi fotografijami, ki jih objavljajo. Analizirani in predstavljeni 
so nekateri odmevni primeri domnevnih kršitev avtorskih pravic, predstavljena je 
možnost zavarovanja avtorskih fotografij. 
Ob pregledu zdajšnjega stanja na področju fotografije je potrjena hipoteza, da se število 
kršitev avtorskih pravic s porastom spleta veča, ob tem pa se pojavljajo tudi novi načini 
za izboljšanje. Zakoni se spreminjajo, nastajajo spletne strani, ki odkrivajo kršitve 
avtorskih pravic, omogočeno je slikovno iskanje prek brskalnika Google ipd.  
Ob teoriji o avtorskih pravicah ter zgoraj navedenih analizah je bilo ugotovljeno, da je 
avtorsko delo pravno zaščiteno od trenutka nastanka oziroma objave, moralnih pravic 
avtor ne more prodati ali preložiti na koga drugega. Podjetja oziroma posamezniki, ki od 
avtorja odkupijo pravice, lahko odkupijo zgolj materialne pravice do avtorskega dela, te 
pa so pogojene z dogovorom oziroma pogodbo. Hipoteza, da tujih del ne smemo 
uporabljati brez predhodnjega dogovora, ne velja v vseh primerih, v nekaterih z 
zakonom določenih primerih se lahko tuja avtorska dela prosto uporabljajo. 
Pri objavi fotografij na socialnih omrežjih se avtor prav tako ne odreče avtorskim 
pravicam, ob objavi jih ne prenese na določeno socialno omrežje, izbrana spletna stran 
ali platforma si samo dovoljuje določena dejanja, ki so opisana v pogojih objave. 
Posamezniki, ki fotografijo, objavljeno na spletu, izbrskajo, nimajo dovoljenja za njeno 
uporabo. Prav tako je bilo ugotovljeno, na kakšen način in pod katerimi licencami je 
možno prodajati avtorske fotografije na spletnih straneh s stock fotografijami, tako je 
hipoteza, da avtor z objavo fotografij izgubi vse pravice, ovržena.  
Skozi pregled teorije je bilo ugotovljeno tudi, da se vsaka nastala fotografija ne šteje 
nujno za avtorsko delo. Da bi fotografiji lahko pripisali izraz avtorska, mora izpolnjevati 
točno določene pogoje, navedene v ZASP. 
Skozi pregled stališča medijev in analizo tujih primerov domnevnih kršitev je bilo prav 
tako ugotovljeno, da se kršitve dogajajo precej pogosto. Kršitev, ki nastanejo zaradi 
objave določene fotografije na svetovnem spletu, ko si fotografijo lahko lastijo in jo 
ponovno objavljajo posamezniki kjerkoli po svetu, ni možno nadzorovati. Lahko jih do 
neke mere preprečimo z zaščito fotografije z vodnim znakom, kar pa ob pravilni uporabi 
znatno skazi fotografijo in zmanjša umetniški vtis posameznikov, ki občudujejo avtorsko 
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delo nekega fotografa. Kršitve s strani domačih podjetij in medijev pa so že bolj 
obvladljive in izsledljive, tako da menim, da bi jih morali bolj nadzorovati ter primerno 
kaznovati. Medije bi morali podrobno poučiti o kršitvah in urediti primerne kazni za 
kršitelje. Če bi medije na ta način prestrašili, bi verjetno posledično prihajalo do manj 
kršitev, mediji bi ustrezno objavljali poleg fotografij tudi ime avtorjev, ti pa bi bili za svoje 
delo ustrezno kompenzirani.  
Za zaključek: 
- prva hipoteza, da s porastom socialnih omrežij in razvojem interneta posledično stalno 
narašča kršitev intelektualne lastnine in avtorskih pravic, je potrjena, saj se število 
fotografij, objavljenih na spletu konstantno veča; 
- druga hipoteza, ki pravi, da uporaba tujih fotografij brez predhodnega dogovora z 
avtorjem ni dovoljena, je potrjena, saj so fotografije, ki se smatrajo kot avtorska dela, z 
zakonom zaščitene od nastanka naprej; 
- tretja hipoteza, da z objavo avtorske fotografije na spletu avtor izgubi vse pravice do 
dotične fotografije, je ovržena, saj so avtorska ob objavi še vedno zaščitena; 
- četrta hipoteza, da se vsaka fotografija, ki jo posname človek, smatra kot avtorsko 
delo, je ovržena, saj obstajajo določeni kriteriji, ki jim je treba zadostiti, da lahko za 
določeno delo trdimo, da je avtorsko delo in je s tem zaščiteno; 
- peta hipoteza, da mediji izkoriščajo fotografije s socialnih omrežij posameznikov, je 
potrjena; 
- šesta in zadnja hipoteza, da mediji pri ravnanju z odkupljenimi fotografijami ter pri 
objavi le-teh niso vestni ter da ne delujejo v dobrobit fotografov, je prav tako potrjena, 
saj obstaja veliko primerov, ki to dejstvo potrjujejo.      
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